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E  titulado efla pequeña Apología de 
^uefiro Honor virginal: Deíafío de 
las Hermoíuras, y  Bellezas de la Pu­
reza virginalj^or^'^i? viendo d varios 
Autores claficos, e igualmente pios^  
hufeandú la verdad.dt/putar^y pelear para hallar la 
triunfante Heroma, en la acción heroyea de arran­
car fe los ojos y y confagrarlos d quien Je los dio tan 
helios y y pinto tan hermofos, he procurado defender 
por vuejlroy el triunfo tan virginal. Juan Ravifio 
Textor y t . i .  Officinae V.formoíXypag. (mihi) 182. 
dice: que en las Fiejlasdehs Diofes ufaron las mu- 
geres hermofas celebrar el defafio de las hermofu- 
ras , y que en la Fiejia de Ceres, Diofa de Sicilia,fa­
lto vencedora Herodice : quan ufana quedaria ejla 
entre las Bellezas, que concurrieron al defafio y m  
necefsito decirlo y pues las de vueftro fexo lo entende- 
rdny dirdn mejor. Dé otro defafio hace mención Be- 
yfrlinch , Theat. ViteC Human. V. Ludus  ^que fe  vio 
en Athenas : en la^  Academia, de Prometheo.^  havia 
: . Á 2 una
lAna A ra , defde la qual llevaban lamparas encendí- 
dashajlala Ciudad ciertos hombres,y era premiado, 
el que continuaba la luz de fu  lampara, Cujus cnim 
íax excinóta fuerir, is viétoriam íucceffori c e d if .^  
tos defafios fe  mejoraron en Syracufa , vuefra di- 
chofa Patria ypues aclamada Vis ,por tan hermofa  ^
y bella ^fuijleis la embidia de vuefro fexo , y miran­
do un lafcivo las dos Efirellas, qne ludan en v u ef  
tro roflro, como en alto Cielo , las ofrecifieis al Sol 
Divino ,vuefrofefus ,Efpofo virginal, TfS,Ber- 
nardo Calvo Ciflercienfe^perfeguido de mugereslaf 
civas jpor la belleza, y blancura de fus dientes ,fe  
los rompió ,y  arranco, arrojándolos a las lafcivas 
( convirtió dos de ellas) porque lo dexaran vivir en 
p a z, como efcrive Domenec en fu s Santos de Catalu­
ña en la Vida de el Santo, Vos ofrecifeis al Señor 
-ofrenda maspreciofa envuefrosojos,El Padre L e f  
f o  , d e ju flit ,^  Jure, lib,2, cap,(y. Dubit,i^,num, 
I oo. dice: puede el Soldado en efrema necefsidadar- 
rancarfe los dientes, y ufar de ellos en vez de ba­
las , como lo executaron Soldados Portugue fes en la 
Conquifa de fus Indi as^ Vos .ufando de v u ef ros ojos, 
como balas de oro , derribafeis al lafcivo joven, lo 
vencijieis. Oblación, pues , fue muy accepta a Dios 
la de v u ef ros ojos, abra/ados de f u  Divino amor.
Aun
ri.
A^un en nuejiros dias fe defcuhren otTas hermofas, 
y quiza Santas, aunque no de vuefra clajfe, que 
parece, os defafiaron en pluma agena. Que vuejira 
Belleza fue Jingular, lo publica la Iglefa en vuef- 
tro Rezado y pues por ella , efmaltada con la virgi­
nal Pnreza , todo fue virginal vuejlro Martyrio. 
La Hermofura , dixo Platón , (in Ph^dro i. d. 
Traft.dc Pulchro apud Lobbet, de Pdccaco, lib. i.) 
era, como una Reliquia de la ILaturaleza Divina .^ 
la vue/irdyqué ,, f m  como una Reliquia Soberana, 
que os hizo tan bella , amable y y amada de D ios , y 
tanto , que no fe podia negar, por mas que vue/lra 
humildad os ocultaba , erais Templo de el Efpiritu 
Santo y para verificarfe , que el amor defeanfaba en 
el feno de la hermofura. E l mifmo Platón dixo : que 
la Belleza era la mijma amabilidad, y es cryjlalina, 
J iv a  acompañada con laPureza virginal, Pulchri-i 
tudo hanc habet íorccm, uc máxime om nium j& 
perfpicua fit , be amabilis. Tanta fue la vue/lra, 
que parece, puedo decir con el Panegyrijla de Theo- 
dofio[apud N,Sylveira incap, 14. Añ, Apoji, q ,io , 
num ,zi,) que ella efmalto vuefiras virtudes. V ir­
tud dat forma fufraglum. Según nuejlro Sylveira 
( 5 .  in Evang, hb,p, cap,^,num,6 2.) Pulcbritudo 
(“9 )^ dilectioüis Dci. Cierto es, que la Her~
mofu-
mofara Chríjliana, n>irgmd, y Santa e^s pgm  ds 
JeTy quien la goza, criatura amada de Dios. Lo mifa 
mo fue llamar fe  Salomón hermofo ,y bello, que ama­
do de Dios. Reg.i;.i2-.^. Salomón amabilis 
D om ino, eo quod diligcrcc cumDominuSj jy el 
^exto Hebreo lee. Eoquod pulchrum facerct ciirn 
pominns. 7 o¿/o es verdad en Vos  ^ que hermofeaf 
teis vuelta  Belleza con el candor virginal, color 
que mejor,que el Sol a las flores da, u oflenta bellas  ^
¡inta d las virtudes de cuerpo , y Alma, tan agra­
ciadas. En el cap. 44. de el Eclejiaflico fe  llama la. 
Hermofara Pureza ,fegun I^ameto, Pulchrimdinis 
fiudium habentes , y ahora Laureto. Allegar. V . 
Dccor. Ipfa quoque mundicia, Pulchritudo dici- 
tur 'y y ajsi no dixo bien ,flno mal, el que dixo : que- 
la Hermofara efiaba reñida con la Pureza ; pues 
entonces, y quando es manchada , es por el motin de 
las pafsiones, que la oprimen, como virgen,entre las 
prendas naturales. Tiene laRofa , como tan embi- 
diada , valla deefpinas ,para ejldr cercada, y Efpa- 
da de fuego en fa  rubor , que la deflendc: en la Her- 
rnofara, como tan bella, como un Paraifo, todo el 
muro es de fuego, en fu  rubor virginal, bien pinta- 
do, y fortalecido. E l mifmo carmín, que efmalta el 
campo blanco cié la Pureza_, es, como otro Qmrubin,_
que
}
^ue guarda ejle campó ,y fe ohf'eñtd ^encedótlfi al­
guna negra pafsion domejlica, y tfaydora no ven­
de la fortaleza»
T fi 9 fegt4n Plutarco , conjiituyen i  una muger 
Heroína, Nobleza de fangre, entendimiento vivot 
afabilidad, y Hermofura , a quienes fe  hade aña­
dir fortaleza, que la guarde», ( Apud mft» Sylveira,
in EvangeL lib»p.cap» S»n»6i.) Splchdor ge- 
nerisjtnentis peffp'icacía, Icnitas animi , oris pul- 
ehritudo. Ninguna de ejias prendas os falto (Santa 
Pita) pues fu ife is  Noble fabia,tanto, como el mifmo 
^yrano admiro , afable,y hermofa, como os celebra, 
la Iglefa  , y vuefíra Patria ,  a quien los rayos di: 
vuejlros ojos dieron hermofura tal , que fola  una 
Santa Agueda , que os llamo hermana , por feme- 
jante, pudo explicarla, ya colocada en el Cielo» Sche- 
del (Chronolog. foL ( mihi) cxxv» os llamo la her- 
fnoffsima entre todas las Virgtnes de la Ifá  de Sh  
cilra : Spcciofiísimafn incer crecerás Iníulae (Sicilis) 
Virgines» Axa ,hija de Caleb ,y muger de Othonief 
premio de f u  valor en la Conqui/ia de Cariath Se- 
phar, Ciudad de las letras, y por tanto también di 
las efpinas, fe  interpreta ffegun ios Hebreos, Ira> 
porque fue Axa tan hermofa, y bella, que de mirar­
la las muger es ( j  también los hombres) viendofé exi^
cedidas de ella, concebían tanta ira , que llego efia 
a dar renombre a Axa , que fe  perpetuara el 
triunfo de fu Hermofura ,y  a Fos afsi, parece , os 
havian de renombrar , pues en pérfona , voz, y plu­
ma agena , de varias Heroínas parecéis emhidiada, 
t?ero nigujla a vuefra piedad eje renombre de Ira, 
^mojlrando a todos vue¡Iros ojos tan afables. A xa, fe- 
gun otros ,fe interpreta-, háoc-ozáx,y Vos lofuifteis 
de tantas virtudes , que bien correfpondenavuejlro^ 
claro , lucido , y admirable nombre de Lucia , y-a  
todas las Lucias dijleis luz , con que ilujlrar fus  
Lamparas Virginales , fm  faltaros, fondo tan libe­
ra l, pues la luz,como es tanvirgen, como ella,der- 
ramandofe, fe aumenta , y crece, fm dijminuirfe. 
Las Avejas en fu República virginal toda , eligen 
porReynad la mis her.mofa de ellas ( dice San A  n- 
brofto. Exam. lib. %.)y creo, que fi las Virgtnes tu- 
niieron ella elección, dcfpues de fu  Reyna , que es 
M aria , os juraran Doncella de efia fu Reyna ,y ¡e 
me en muchas H iforia s, aparecer Maria ^anüfii- 
wa acompañada de Fos, como fu mas hermofa E c a­
ma,é hija. De Helena , la cekbrada,por mas bella. 
decUn los Gentiles , como refiere Clemente Alexan- 
drino, Strorn. lib.\. con Gentiano fu Comentador, 
pag. fiih i)  339- defpreciada .perdió la v ifa i
IS
Ce
fu s ojos heliosjpero ¿lue aclamada por Ste/ícoro, Poe­
ta Lyrico , recobro los ojos perdidos, Defpreciada, 
Vos por el lafcivo, por ciega, y ¡tn ojos, tentáis vif- 
ta mas clara de vmflro EJpofo, hecha Nina de los 
fuyos : y aplaudida Efpofa ,por el mifmo , mejoraf 
teis ojos , y ^ijla. Vos defpreciada de el M undo, y 
alabada de Santa Agueda, no fuijleis, como Helena, 
de alguna Ciudad ruina ,j¡no devuejira Ciudad,y 
Patria Syracufa, inmortal Gloria, Vos mas Bella, 
que Helena no predicada Heroína virginal, por la 
heroyea acción de arrancaros los ojos, que ofrecijlús 
a f u  Autor, no erais tan bien v ifa  Patraña de nuef- 
tros ojos; pero celebrada por la ^Tradición Eclefafti- 
ca, contejiadapor Autores clajicos, y Antiguas pin­
turas vuejlras ,fereis, con ojos mas pios mirada, y 
re/litiúda a Vos la mas Antigua devoción,que fe 
raba agraviada. De Tiberio dicen fu s Hijloriado- 
res,y Celio Rodriginio,hc£t, Anciq. Ub, i y,cap,i 2, 
que tenia ojos tan lucidos, que mirados, humiUah m  
a los que los miraban : mas lucidos eran los de San 
Auguflin ,cuya luz infundía con fu viveza, moief- 
tia \ tales fueron los vuefiros [Santa mia) querejii- 
tuidos, mas bellos, que eran ellos, infunden vijla, 
modcjlia, y Pureza, Platón dixo ; (In Tim^o i , d. 
Tra6l.de Natura) que aunque no fe  miraran Eflre-
B lias.
lias, Sol, ni Cielo, en los ojos humanos fe  tendría no­
ticia , quatido viene eldia aporque Je abren,y quan- 
dola noche, porque fe  cierran.Si ncqueSydera,ñe­
que Sol, ñeque Caelum fufpici potuiflent, cognicio 
vero diei, ac no¿tis {iJ.ah oculis) orta fuir. No dif- 
futo ejfa Filofofa -,pero se bien, queft no nos mirak 
con piedad , es de noche para quien no ve-, pero ft  
benigna nos veis , devotos, amanece, y permanece 
de nuefra alegría el día.
Cantic. cap. 4.. fe ve enamorado el Efpofo Jefas 
de los ojos de nuefraSanta Lucia : Vulnerafli cor 
Ineum in uno ociilorum tuoruni. Balduino, apud 
Xdodofred. STilman. Alleg. Biblicís. Repara, porque 
■ nombrados los demás Dones ,y Privilegios naturales 
de la Efpofa , comofon la Belleza, fas dientes blan­
cos, el rubí de fu s mexillas, los ojos le hirieron} Quid 
■ fibi vul t , quod in tota pulchritudine Sponfe non 
Vulncratur Sponfus, nifi in uno oculorura, &  'ia 
uno crine colli ? y da la razón ; Oculus, quia po- 
teft videre , &  videri, ilex, &  Índex folet elle amo- 
xis. N o tienen las demás partes , lo que los ojos, por- 
■ que los ajos ,f i  fon vi ¡ios, pueden ver, pagando en 
¡a mifma moneda, los ojos de Lucra eran mirados por 
f u  Efpofo J e  fus jola, y como: lo eran de otro fageto 
~laJdvQ:t pnra m  mirar d Jefas , y no pagar aJ
-  lafci-
lafcim en mtfma moneda ,fe  los arranca, y dkk, 
Jefus y j afsí de los ojos de nuepra Lucia f e  dira:^  
lie x , &  Índex amoris. E l que quierafaber quanto 
amo nuefra Lucia a fe fu s , lea ejfe Indice, que tie­
ne en fm  manos. Indice de f u  amor fon efbs bellos 
ojos.
Gozome ( Santamia) que en el día-1'^. de De- 
ciembre, y de njuePra Fiefta os mo nuefr aVenera- 
ble Fofa Marla^Setio ^ueftra d f^ivota^en una be- 
llifsima carroza f  enfada, triunfante Doncella , y 
Virgen veftida de veftidos  ^que os dio el Cielo,ador, 
nada, de piedras preciosas ^ Collares virginales, Pal­
ma en la mano, y Corona en vueftra cabeza, y os 
feguiauna Celefi.ial.Comitivaique en vueftro triun­
fo os aclamamaba Vairona de la lglefa,y con razón, 
pues la antmcmft£ts la paz en vuejtro ocafo [oriente 
fue para ella) porque fempre os venerara Pacífica 
ProteBora. Afsi fe efcrive en la Vida de nucftra 
Venerahle Serio, cap.^ 1.^ .6 .pag. %yz.y yomepr- 
mo Efclavo vrAcftro ,para que me llevéis en vueftro 
tsúunfo, rendido avuefiia Grandeza, que es tanta, 
que con dexaros mirar, enamoráis con vueftra pie­
dad, y Belleza.
Dexo aquipara alegria ,y confuelo de vueftros 
devotos, aquellos eruditos Verfos , que os canto en
pfu  Lyra Poética meftro Aragonh D . Vicente Sán­
chez, , meditando y. que Vos al arrancar los ojos ,  de- 
ciáis en lengua, de amor*
Los ojos, que has de perdet 
dcípidicndolos eftas-, 
como quien dice :íicrfcc 
ciega por D ios, es ver mas> 
a D ios, ojos ,.a mas vetj
Adora, 'üuefras Sagradas plantas.
^tíeftro mas humilde fer^o.
j  devoto
Eñ.Roquc Albefto-Fadr.
m o t a
PROLOGO A L  LETOK.
NO quiero mas Prologo en efta Difpura pia^que las palabras de Juan Molano, varón de tama autoridad, y erudición, como; 
lo veneran todos los Hiftoriadores Eclefiafticos. Efte, áe Martyro .^ 
log.Q.2o. dando razón de lo que añadió al Martyrologio de Uí'uar- 
do , dice: In bis Annotationibus ea, libenter tantum citajfem, qua 
probata , &  irre-fragahilis funt autboriiatis yfed deterruerunt me va- 
ria^  ut in aliis ita, hac quoque in re, hominum judicia, Qua allí pro-* 
bant ,aUiimprob^nt, &  fere tot funt fententia  ^ quot eapita.- Alii 
omniavQlunt habere exaBifsima ; alus placent omnia , modo fint pia* 
Sie quocumque modo agatur , non defunt, in quorum reprehenjjones 
incidatur.. Hay tantas opiniones en toda materia , que muchas 
veces hay tantas , como Autores. Unos fon cenfurados de rigí- 
dos Cenfores, otros de nimiamente crédulos , otros de exac- 
tifsjmos en qnanto eferiben. Hagafe , y eferibafe del modo , que 
mejor pareciere, nunca han de faltar Cenfores j pero nadie podra 
negar grande probabilidad a la acción heroyea, que Autores gta- 
atribuyen á Santa Lucia Syracufana, y  con fu «utoridad defeO' 
defender la tradición de eíTa acción , fíenta cada uno, fegun aque­
llos, ó los otros Autores; y íi en materia Moral fe difeurre af- 
fa con tanta variedad, como íe ve en claficos Autores-, no hay qucí' 
admirar, que en cofas de hecho , e Hiíloria difeurran los Auto- 
íes , y  afirmen con tanta variedad. La devoción á la Santa me 
obligo a defender eíla acción heroyea de arrancarfe losoios.Tam- 
bien negaron a la Santa la Profecía de la paz de lalgkfía muertos  ^
los ryranos , que entonces la afligían ; pero defendió eífadü-Pro­
fecía Sigeberto , o Enge^berto ( floreció por los años de n  i o. Y 
Cembiaceníe ,,como refiere el, mifmo Juan Molano en las^Notas 
al Martyrologio de Ufuardo, en el dia 13. de Deciembre, y  dicho' 
Sigeberto efcnbio Sermón y  otras cofas fingulares de la milma‘ 
banta ,. que omitieron otros Aurores , y también eferibió de las; 
vauas traflaciones de.fus Reliquias, como fe ve notado en el lu- 
gar citado..Lo que de fu tranflacion de Conftantinopla á Venecia^
P -e c e N o v l"
, que Hiílona. Quien ha de creer lo que afirma alli? Paulo Emi^
’ ‘«Wando de nuedra Santa Lucia Syra- 
’ no’efta, fino que' 
a SinVi ^ v  ^PCuerpo de la Santa, y aunque (dice) iiifirm.ironi 
a.ian E ia y . ja Btetenfiou de laCiudad-de-Metz ,.Ce pafsáen filena-
OlQJ
cío en el Breviario Rotnañb, cómo oy Te ve en el mifmo; petó no 
creo á Paulo Emilio en lo que dice con las íiguicntcs palabras , al 
fin de la Vida de la mifma Santa; Ludí corfus t; integris memhris, 
vivida carne, &  mgujlo hahitu cris quaft dsrmientem vtdimus vene- 
ratique íumtts. Digo , que no creo, que efte fu cuerpo tan entero, 
pues vemos, y adoramos Reliquias fuyas en muchas Igleüas, y co­
mo dicen Qúintanadueñas en fus Santos de Toledo dia 13. de De- 
ciembre, fe venera en la Santa Iglefia de Toledo una mano de la 
Santa y  dicha Reliquia donó á fu Santa Iglefia fu Atzobifpo Don 
Gil dé Albornoz , y  añade Tamayo deSalazar en fu Martyrologta 
Uirpam en el miímo dia , que clRmo. P. General de Padres Trini­
tarios Dcfcalzos guardaba el cóncavo, o Cafilla, o fea, el hueco na­
tural de uno de los ojos de la Santa para fu Convento de Zalamea 
de la Sierra , y afsi no eflatia el cuerpo de la Santa mtegns mem­
hris y  fu roñro, como dice Paulo Emilio Santero. Roque Pirro 
en iaSirília tocw , NoticiaEcelef. Syracuf. dice: que poffee Syra- 
cufa un Velo de Santa Lucia , un vellido , que es un jubón , y  un 
Zapato , que fe lleva en Ptocefsion General en fu día por la Ciu­
dad de Sr-racufa. Efte Autor, aunque Siciliano , y  critico tan Se­
vero no trata d ; las Vidas de ios Santos deSicilu, si folamente do 
propofito de las Cathedrales, y  de fus Obifpos , y  fundaciones de 
Monafteriosiy por tanto de Santa Luda Sytacufana fojo refiere fus 
Reliquias, y í'us traflaciones,y de uno, y de otro depaíTo? y  lo mif- 
mo hace en fu Italia Sacra Eerdinando Ughelio ; y  alsi no les to­
ca mas que tratar,lo que ofrecieron, que viene a fer todo un cbm- 
pleto Catalogo de los Obifpos de eílbs Reynos.Defpues he vifto en 
Arturo Monafterienfe en fu Gyneceo, que dice , que la cabeza 
de Santa Lucia fe venera en la Ciudad Bituricenfe en Erancia. Y  
Quien quiera noticia masexada délas ttaflaciones de laSanta,y de 
fus Reliquias, vea i  Andrés Saufay en fu Martyrologto Galheano- 
dia l í  de Deciembre; se, que muchos Autores han callado effa ac- 
cién héroyea de nueftta Lucia,otros la han negado, atribuyéndola 
á otra Lucia : afsi la han afirmado otros de igual autoridad ; pero- 
afirmar el P.M.Intcrian de Ayala, que todos, antiguos , y  moder­
nos callan efta acción de Santa Lucia, nullo excepto , como defpues 
dire effo no pude fufrirlo , como tan falfo : qualquiera , que ms 
dixer’a que una , y otra opinión es probable , y  aunque añadiera? 
que eré mas probable la negativa, no me admirara, pero decir, que 





A P O L O G I A
POR LA ACCION HEROYCA
DE HA VERSE ARRANCADO SUS BELLOS OJOS
SANTA LUCIA VIRGEN,
Y  MARTYR SIRACUSANA.
A  luz falló de las manos de Dios, tan be­
lla, y  hermofa, como ella foU ; SanBa- 
fiíio con Theodoreto, Ruperto , y San 
Gregorio Nacianceno (apud Alapide in 
cap. I. Gencf. In i!h:d fiatlux) dice; que 
fue ella accidente fin dependencia de fn- 
geto alguno , que tienen todos los acci­
dentes naturales, y fobrenaturales: y  af- 
fi eftaba fin arrimo de fubftaneía algu— 
. t í y  f^ ís lytnbolo de la Eucaridia, don-
•de lüs accidenses fin dependencia alguna de fubftaneía, fe confer- 
poi- feh la mana de Dios. Al edificar una Cafa,.como advir- 
•tío San Ambrofio , lo primero, que fe cuyda, es la luz, porque fin 
e la todos los ornaros de aquella quedan deflucides. l L  efi (ditre 
T  'n ’ 9- ) f  «‘i rdiouos domus ornatus com-
T n i t  r ’ y dice el mii-ma
V n,?'¡u crió con numero, pefo,
y nw da 3 pero .a ia luz  ^cómoí Yá k> dice el mifmoi Lucís natuna,
hujuf^
2
hujufmodi eji, ui non m numero , non tn menfura, non h  pondere, m 
alia jfid  o nnie^n nfpeBugratiaJit. La luz fe crió fin numero, pc- 
f o n i  medida, con folo dexarfe ver, logra fu gracia, belleza, y  
hetmofura : tan bella la crió Dios, para ennoblecer todas las co­
fas , que ella manificfta, y fin ella, ni fe pueden ver. En la Iglcfia 
Catholíca , para que eftuvieíTe clara, y lucida, y  en ella todo ef- 
tuvicffe lucido , defpues de María Santifsima, que es la Puerta de 
la Luz Divina, como la canta la ígleíia: f  orí.-j ¿ a r i J e s  
nueftra Lucia Syracufana la luz , que Dios difpensó á todos para 
ver las maravillas , tanto naturales del Orbe, como fobrenatura- 
les de la Pureza Virginal, por cuya integridad Angélica padeció 
Martyrio la Santa. El primero, á quien Dios honró, es la luz, que 
defpues de criar Cielo, y  Tierra , la crió , y  dexó patente á todo 
el Univerfo , para que U celebraran buena, como el Señor la cali* 
ficó Gcnef. cap. i. Fiat h x "  mátt Dem iucem, quod efet bona. En­
noblecióla defpues Chrilro NueftroSchor,^ Uamandoí'e Luz. Joan, 
cap 8. V. 12. Ego fum lux mundi. Honró á fus Difc'pulos con el 
mifmo* renombre. Matdi. cap. 5. v. 14. quando los dixo: Eran luz: 
Vos eñis lux mundi.
Y  dexando erudiciones profanas, como haverfe llamado entre 
los Romanos Lucio, el que nació á la Aurora, de la mifma luz to­
maron nombre San Lucas Evangelifta ( en cuyo du fagrado ejcnbo 
el año de 1754.) que es la luz clara de la Iglefia, y  otros Santos 
tuvieron la mifma fortuna, como fe pueden ver innumerables en 
el Martyrologio Romano, en el Indice de A¿ia Smótorum de los 
Bolandos, y en otros Martyrologios , y  Coronkas de Religiones,
V  de mueeres, fe hallan en eflbs mifmos lugares citados , copom i- 
radas de la luz, tantas, que hacen una multitud innumerable , y  
bella : doy las üeuientes, y  fobran: Santa Lucia Viuda Romana en
2 % de Tunio. Santa LuciaM artyrcn0.de Julio, y  otraEfpanola
en el mifmo dia , fegun la diftingue el Martyrologk Efpanol de 
Xamayo dcSalazar.Santa Lucia Matrona en 16. de Seticmbre.San- 
ta Lucia Virgen, del Orden Seráfico, Siciliana, de quien trata Oc  ^
tavio Cayetano, tom. 2. de Sanáis Siculis, pag. (mihi) 215. col. i.
V  en 2Ó. de Setiembre, ydcefta,  y  de otras/.uciasFrancifcanaS 
trata el Padre Arturo en fu Martyrologio Etancifcano, y  Gynecao 
ilf«/kr«w.Santa Lucia deNarni Dominicana Terciaria, que fue Me­
llada por fu Efpofo , con las cinco llagas, como con otros efcribc
Barón en fu T ercera Orden Dominicana, lib. 2. cap. i6. pag. (miiii)121.
az:
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I2I.  Santa Luda Martyr enCampania,yfi damos fecá vados Au­
tores, y  refiere Marieta en fuHíftoria de Santos Efpañoles, dan­
do por Santa ala Madre de San Iliefonfo Arzobifpo de Toledo, y  
fe llamaba Luda , y otra Santa Luda también Dominica , como 
deípues diré.
La Religión Dominica tiene por fuya, contra el didamen de 
cierto A utor, que defpues citaré, á efta Luda Ffancela , que fe 
arrancó los ojos , como defpues fe dirá no pocas veces, porque 
fe difputa , fi es ella , la de quien pienfara los Autores contrarios 
á mi Opinión, que fe arrancó ios ojos, y no la Syracufana , y  de 
eíTa Francefa (dicen) fe tomó la pintura de nueftra Syracufana, 
íiendo verdad, que efta fola es la mas antigua, y celebrada entre 
todas las L udas, y  de quien fe cognominaron rodas , y  á quien 
todos los fieles tienen fingular devoción , pidiendo la falud en los 
ojos,, y la da , no folamente en los corporales, fino también en los 
cfpirituales , cuya vifta importa mas ; Es la Santa por fu pureza 
virginal el honor de fu Patria Syracufa, y  de toda la Igleña claro 
Efpejo.
La pureza virginal es virtud tan admirable , y  la celebran 
tanto los Padres, y  DoCtores de la Iglcfia, que fe hacen lenguas 
en fu alabanza, y  tanto , que parece , no hallaron elogio , que 
los dexaíTe fatisfechos, en celebrarla. Su mayor gloria fe dice, con 
afirmar , que ella doró, y  hermofeó el primer Sagrario, que el 
Verbo Divino , hecho hombre , tuvo en la tierra , cfto e s , el 
clauftro virginal de María Señora Nueftra , y  fin decir mas, que­
daba honrada efta Nübilifsima virtud Angelical. Con ella fe eno- 
bleció , la que es honor , y perla de las mugeres todas , como dice 
San Buenaventura , in Pfalm. min. Flos , ^  Gemma mullerum^  Ma­
ría Señora Nueftra.
Por la guarda de efta virtud Angélica peleó hafta la mifma na­
turaleza , dando por fu integridad la vida , aun mugeres gentiles, 
aunque eftas fin fruto , por no fer eífa fu acción , imperada de la 
caridad , y  faltándolas la Fe Catholica. El Padre Hebrera , con 
otros, refiere en la Vida de el Beato Agno, cap. 25. pag.108, que 
el Beato Luis Obifpo de Chalons en Francia, requerido torpemen­
te por una Rcyna , cerró uno de fus ojos con que podia mirarla, 
y  qiiarrocientos años defpues de fu muerte , deshecho todo fu 
cuerpo en ceniza , y  polvo , fe halló el mifmo fagrado ojo , que 
.havia modeftamente guardado de aquella diíóluta lafeiva, tan fa-
C  no,
no, como quando el Santo lo cetro, y  oy fe confcrva en fu Reli­
cario , en que es adorado , tan bello , y  lucido , que parece, que 
vivo mira á todos los que le adoran. El nos mire con piedad.
El Padre Engelgrave en el Sermón de San Bruno, Parriarcade 
la CartLixa refiere de la Beata Rofclina , Monja de efta Sagrada 
Religión , que mirándola un mozo lafeivo , cerró fus ojos virgi­
nales , y  bellos , para que no fe manchaíTen , mirando al lafeivo, 
mirados de efte, y haviendo muerto la Santa en el aíío 1206. , y  
pueítofe fus ojos , extraídos de fu cuerpo défpucs de muerra , en 
unacaxa, oy fe confervan tan vivos, y lucidos, como quando los 
'cerró , para no va* al lafeivo: Es muy de admirar efta maravilla, 
porque lo que fe ve mas muerto (digamoílo afsi) en un cuerpo 
muerto, á excepción de algunos pocos, que quedaron con los 
ojos abiertos , fon eftos : oy fon los de la Santa Efpejo claro de 
pureza, y  por no haverfe dexado mirar , oy fon mirados con la 
•mayor devoción , é infunden á todos pureza , fi la aman.
Muchos Filofüfos fe arrancaron los ojos , para tener mas fixa 
la contemplación de las verdades naturales. Veafe PoUerat, lib. 8. 
‘€ap. ¿j.. Democrito Filofofo hizo la mifma demofttacion, para ver- 
'fe libre de tentaciones contra la pureza , que amaba. Refiérelo 
'Beycrlinc , Tbeatr. Vít. HamAn, V. ExcacMio. Veanfe la Oficina, 
de Textor, Fulgofo, y  otros , donde verán raros cxemplos de pu- 
jeza, aun en mugeres gentiles, y  que dieron fu vida por fu cuito- 
'd ia , con admiración de la Gentilidad.
Para lo que he de eferivir , fe ha de fuponcr una verdad, que 
todos faben , y  advierten pocos , por no hallarfe convencidos an- 
'tes de la difputa , y  es , que una mifma acción , ya gloriofa , ya 
fea , ha íido en diverfos tiempos cxccutada por diverfas perfonas, 
V. gr. San Lamberto Labrador, y  Martyr de Zaragoza , degollado 
■ por fu Amo Infiel en el vniímo campo de fu labor , tomó fu cabe­
za en las manos , yendo delante los Bueyes, con que araba, y  vi­
no á unirfe con ios reftances Innumerables Martyrcs de efta di- 
choíá Ciudad.
A  San Oelberto Labrador Flamenco degollaron en fu campo 
unos Ladrones, y  tomando fu cabeza en las manos , la llevó á la 
Hermita vecina, y  los brutos , con que araba , conduxeron fifi 
guia, ni Carretero toda la piedra necefiaria para edificar Iglefra 
al Santo : vivirían muchos anos tan dichoíos brutos. Aqui debo 
notar ia ignorancia de algunos, que en leer , v. gr. de San Lam­
berto,
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berto , qíie llevó fu Santa cabeza en las manos, fuckn decir : no 
hay otra maravilla femejante , y  no han de decir afsi, fino : en lo 
que yo heleUo , no hallo cofa femejante y y  dirán verdad , porque 
dan á entender , que han lerdo poco , y  fi no fe explica afsi, fe- 
rán con razón, tenidos por ignorantes, y  fobervios Jm  tener por­
que , ignorando tanto , y  al menos leyendo mas, hallarán muchos 
defengahos, y  mas motivos de arrepenrirfe.
Buelvo al aífumpto : A  Boecio cortaron la cabeza los Arría­
nos, y  tomándola elSantoMartyren fus manos, la llevó al Ora­
torio de fu Cafa, y preguntado de los Catholicos , quien le havia 
degollado, refpondió : que los Arríanos. San Dionyíio Areopa- 
•gita, Apoíloi de Francia, también tomó fu cabeza, que le haviau 
cortado los Tyranos gentiles., y  la llevó mucho efpacio de aquel 
'terreno de fu Martyrio. Santa Quiteria Virgen, y  Martyr Efpaño- 
la , haviendola cortado la cabeza el Tyrano , la dixo fu Argel; 
Quiteria , toma la cabeza , y ve al Sepulcro , y  fue, paíTando por 
medio de el vecino Pueblo , con ella en fus manos , á la Cueva  ^
donde fue fepultada , y  afsi lo havrán cxecutado otros Martyrcs. 
Por ventura no hicieron eflos.Martyres eílá acción gloriofa repe­
tidas veces ? Pues, porque las Virgines, tan amadas de fu Efpofo 
jefus , no pudieron repetir, con infpiracion del Cielo, unamifma 
acción de arrancarfe los ojos, y  defender afsi fu virginal pureza?
Surio en la Vida de Santa Erigida Efcoccfa refiere en fu dia 
( I. de Febrero) que como muchos por fu hermofura , y  buenas 
coftumbres la defeaflen Efpofa , ella pidió al Señor (como otras) la 
afeara , para quedar libre de tantos lobos lafeivos pretendientes:, 
oyóla el Señor , y  la hizo faltar un ojo , deshecho en agua, y  
quedó tan fea , como fe puede penfar , y  doler : permaneciendo 
defpucs en fu pureza virginal, con duplicada paz de fu Alma, 
y  en compañía de otras Virgines, el Señor la reftituyó cl ojo en­
fermo , y mas bello, que el antiguo , y  vivió pura , y  libre de 
' aquellos malditos pretendientes lafeivos , haciendo muchos mi­
lagros.
Un poderofo en Alexandria de Egypto tenia fundado en fus 
Hilados un Monaílcrio de Monjas, y  viviendo en el una ipuy her- 
mofa, y  bella , enamoróle mucho de ella el poderofo : molcftada 
ella de elle monftruo infernal, y defendida de fu caílifsimo Efpor 
fo , al fin le dixoy como muchas dixeron , e hicieron : que hay en 
m i, que tanto, te. hace delirar en amor tan lafcivo ? Y refpon-
C  2 di en-
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dicndolii e l , que fus ojos 5 ella movida de el Efpirítu Santo con 
cfpecial impiiUo, fe arrancó los ojos , y  los embió á íu fatuo 
amante, y  loco Ufeivo , diciendole ; Ai tienes mis ojosy que tanto 
ejiimas j dexame vivir en paz, y pureza. Refiérelo Specul. Exemplor. 
tom.2. V. Qafiitas , lit. C. pag. (mihi) 67. col. i. Y  el Prado Efpi- 
ritual, lib. 4. cap. 14. y  en efte Autor fe refiere con mayor exten- 
fion. Ella Virgen Alex-andrina, que trabe Specul.Exemp. es la mif- 
ma, que fe refiere en el Prado E/pirituaJ ( lea de Sofronio , como 
lo es , 6 de Mofeo) y afsi lo advierto, porque Spinelo en fu Ma­
ría T'hronus Dei , Traéi. de Virgin, num. 46. la duplica , y  en ver­
dad es unafola) Jacobo de Vitriacola copió de cite Prado Efpiri- 
tu al, y  la confunde también con otra Virgen Inglcfa , de la qual 
refiere el Belvacenfe , Specul. Moral, lib .i. p .d iJ iin B . g6. 
fiendo amada perdidamente por Ricardo Rey de Inglaterra , def- 
de fu Monafterio le embió también fus ojos , y  afsi fon muchas, 
las que han executado eíTa virginal, y  fanta acción j pero , para 
que nadie equivoque en adelante á nueftra LuciaSyracufana,como 
hafta aquí han hecho varios Autores,advierto con Thecfilo Ray- 
naudo , rom. i. Hagiolog. Traói. de titulo Speciali SanB. pnnB. 6. 
que una Lucia, de que trata Carlos Sigonio en fu Catalogo de los 
Obifpos dc'Bolonia, lib.2. (y de él la copió Abrahan Bzovio, Ann. 
Eccl.Ká ii98.n.ió.)m uy perfeguidade otro lafcivo,no fe arrancó 
los ojos fiñeamente , fino moralmente, huyendo de fer vifta, y  de 
ver, y afsi confervó fu pureza virginal en alto grado,y defpues de 
muerta , facó de un grande trabajo de cautiverio al mifmo lafci- 
vo , como refiere el mifmo Bzovio, que afsi vengan los Santos las 
injurias, y  de efle modo podran , y  deberán arrancarfe los ojos 
las doncellas caltas 5 eíto es, no mirando , ni bufeando fer mira­
das de lafeivos , ni de otros. Jeremías Drexellio en fu Nicetas, 
lib. I. cap. 7. eferive de una Monja llamada Lucia (Inglcfa, y Bcne- 
nediétina) que perfeguida por el Rey de Inglaterra , enamorado 
de la belleza de fus ojos, fe los embió, como nueítra Santa Lucia 
Syracufana; pero no fabemos , que ella Lucia Inglefa fe venere 
en los Altares de la Igleíia.
De Triduana ,Nobiiifsima Efeocefa , refiere la mifma acción 
heroyea de arrancarfe los ojos el Padre Engelgrave en fu Lux 
■ Evangélica , Serm. DonAn. 4. Quadrag. pag. (mihi) 1Ó3. y  anade, 
,que los embió con Carta tuya á quien la perfegOia. En el mifmo 
Prado Efpiniuai le pueden ver raros exemplos de cañidad en mu­
jeres
y
geres frágiles, pero amantes de cíTa virtud , y  amadas de Dios. 
Yeafe el Prado Érpiritual, lib, 4. cap. 15. lib. 5. cap, 8 .9.17.26. 
27. 31. y  fe hallarán los mifmos excmplos en mugeres gentiles 
(como ya he dicho) que confundirán á las Chriftianas, y  Catho- 
licas.
tn(wDi£Í.MoraiW.Amare que un Mance­
bo Florentin amaba tanto á una Doncella , que la ofreció darla 
quanto le pidieffe: Ella le pidió los ojos, y cí fe los arrancó, y  em- 
bió , y  viendo ella la fineza, le dixo : que ella le embiara también 
los fuyos , fi no los refervára para fer fu guia , como lo fue def- 
pues , cafada con el. AUi trahe otros excmplos del amor munda­
no, en que fe ve la fuerza del amor , Tiendo folamente mundano; 
quanto mas fe podrá creer del verdadero , y  Divino ? Caramuel, 
In Trimeg. de Natura , ^c. oculorum eferive , tomándolo de la 
Hiftoria Ciftcrcienfc , que eferivió el Padre Macltro Chryfoftorao 
Enriquez, que una Monja Ciftercienfe fe arrancó también los ojos, 
como nueftra Lucia Syraculana, y  los embió á quien la amaba fa­
tuamente.
Claro es , que effa acción nadie puede hacerla fin impulfo ef- 
pccial de el Efpiritu Santo , como con todos enfeña BaíTeo : Flor, 
Tbeolog.V. Homhidium,n.^i. y  añade: Nec refert ,aUquos SanBos 
hocfecijfe, quia. id ex Divina infpirattone, velprobabili ignorantia 
fecerunt, y  cita á Santo Thomás, 2. 2. q. 63. arr. i. ad 3. can. 22. 
Apoftol. Lefsio, dub. 4. num. 98, y  de otros Santos fe lee , fi no 
eíTa, otra acción cafi femejante. Surio refiere día 19. de Odubre 
de San Aquilino Obifpo Ebroicenfe, que pidióáDiosNueftro Se­
ñor , le quitara la villa , y  fe lo concedió, quedando ciego ; pero 
caminaba fin guia alguna , como fi viera, y el que daba á otros 
vifta , eftaba contento fin ella. Puede ver también el curiofo , y  
devoto á mas del citado Tratado de Virgin, en Spinello , y  al fin 
de dicho volumen , al Cardenal Jacobo de Vitriaco, en fu Trata­
do de^  Mulier. Leodienf. y á Arturo en fu Gynecaro.
Siguiendo las huellas puras , y  cafas de fu Efpofo Jefus", es 
muy celebrada , y  con razón una Lucia Franccfi de la Tercera 
Orden de Santo Domingo, de quien hacen memoria las Coronicas 
de efta Religión , y  en nueftros dias renovaron fu memoria el Pa­
dre Macftro Madalena , y  el Padre Maeftro Barón Dominicos, elle 
en fu Tcicera Orden de fu Religión , lib. 2. c.6i, pag. a 3 3. y  aquel 
CU íu Manual de Do/mnicos, num. 1 500. pag.- 306. donde afirman,
que
que arrancandofc los ojo», como otras, los cmbió al qvré fe la mos­
traba amante Tuyo, y  que viendo el ellrago, que havia ocafionado 
con fu fatuo amor , en la que no tenia culpa , fe convirtió a Dios, 
y  para llorar fus pecados, entró en la Religión de Santo Domingo ;^ 
pero á Lucia rcftituyó el Señor fus ojos mas bellos, y  hcrmofos,. 
que antes fe los havia dado : al fin obró Dios en efta , y  otras Ef- 
püfas luyas, como quien e s , Dios de amor Divino , eajio , y puroi 
De lo dicho fe figue: que la Religión Dominica ha tenido una Lu­
cia , que fe arrancó los ojos, y  afsi le concedemos efia bellifsima 
flor virginal, por mas que algún Autor citado de Arturo en fu 
CyneciEo Mulitrum , efto es Ignacio Jofeph la haga hija del Monaf- 
terio de San Ebrando , lib.y. Hijior, Ecelef. día 13. deDeciembre, 
y  todos los Coroniftas de la Religión Dominica afsi la dan poE 
fuya.
Arturo en cíTc fu Gynecao Mulierum trabe el cafo , y  acción 
heroyea de efta Lucia Dominica, y  del dii^amen de Felipe Bergo- 
menfe , el de nueftra Lucia Syracufana, y  dice: Quodfaóhm per~ 
peram Sandia Lucia Syracufana tribuerit. Que fin fundamento cj 
Bcrgomenfe atribuye effa acción á nueftra Lucia Syracufana. Im­
pugna Arturo al Bergomenfe , fin traher mas razón, que el adver­
bio perperam , porque (dice) fin razón afirmó tanto el Bcrgomen­
fe de Santa Lucia Syracufana , y  afsi refpondo á Arturo con otro 
perperam , pues no trabe otra razón, á que rcfponder.
El Padre Maeftro Barón en el lugar citado, pag. 236. col. 2. di­
ce de fu Lucia Dominica: que en algunas íglcfus de Efpaña efta la 
Imagen fuya , ya de pintura, ya de bulto , y  efta con el plato de 
ojos en fu mano , y  profíguc : Añaden: <¡^ ue todos los años le hacen 
Fie^ la , y la facan en folemnifsima Procefsion, y  defpues dice con 
elfos Autores , que Dios ha hecho Milagros, en curaciones de 
ojos por fu intercefsion. He procurado inveftigar,en que parte de 
Efpaña fe veneraba , y lei en el Diario Dominico de el Doüo Ma­
ría Marquefi día 3. de Deciembre,ydice: que en Xerezde Frentera 
m Aragón hay dos Altares de efta nueftra Lucia en el Convento 
de Padres Dominicos : fe equivocó el Autor por la mala informa­
ción , que le dieron : qifo culpa tiene el Autor , fi dixo ; En Ara  ^
gon ? Ninguna, fino que afsi engañan á los Autores : eftán, pues, 
dichos Altares en el Convento de Padres Dominicos de la Ciu­
dad Xerez en Andalucia , como he procurado cerciorarme de 
ellos,y eferivi para cíTe fin al M. R. P. M. Fr. Jofeph Vela Melen-
dez,
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'¿cz , Prior de nueftro Convento de dicha Ciudad dcX erez,y me 
refponde en la fuya de 19. de Deciembre de 1758.
Que en la Iglefia de Padres Dominicos entre la Capilla llama­
da del Sagrario , y  la del Santifsimo Rofario hay Altar de la San­
ta Luda Dominica con plato de ojos en fu mano , y en dicho A l­
tar hay muchas prefcntallas de ojos , ya de plata , ya de zera , y  
porque yo padezco ahora fluxión molefla á los ojos , fuplique á 
dicho Padre Maeftro, me ceíebráfle Mifla en dicho Altar , y  ofre- 
ciefle á la Santa unos ojos de zera : tanto digo , para que todos la 
invoquen, y  nadie pienfe , que con defender yo á la Syracufana, 
■ quiero difminuir la devoción de la Dominica : yo la verdad de­
fiendo en gloria de la que es primera en la acción heroyea , y  en 
fu invocación en enfermedades de ojos. Admiro, no haver memo- 
-ria de cfta Santa Lucia Francefli en el Martyrologio de Andrés 
"Saufay, y Bularlo moderno Dominicano,
Profigue el Padre Maeftro Barón en el mifmo lugar , y  dice: 
De eji<x Saiíta Lucia quieren algunos^  fe originó la devoción de acudir 
para alcanzar falud en el rnai de ojos, d la Íntercefsion de la Infigne 
Virgen , y Martyr Santa Lucia , d la qual comunmente pintan con
■ ambos ojos en un plato. Yo bien creo , que la Luda Dominica ha 
hecho curaciones de ojos , pero que la devoción de acudir los 
fieles en males de ojos á nueftra Syracufana haya nacido de la 
devoción á la Dominica j es falfo > aun los Autores, que niegan 
á nuefira Syracufana la acción heroyea dicha, la conceden el pa­
trocinio de los ojos, porque dicen (como fe puede vd' en Truxí- 
11o { In Lefio SanSU Lucia)Tbefaur. ConcÍQ7t. en Odavio Cayeta­
no ya citado.)Tiene eflb la Santa Syracufana , porque fu nombre 
fe cognominó de la luz : Pregunto al Letor. Que Autores dicen: 
que la devoción de acudir los fíeles en eífa necefsidad á la Syra-
■ cufana , nació de la devoción áotra ? Ninguno he hallado , y rae 
holgara , huviera el Maeftro Barón citado a alguno, y pudo citar 
a Marquefi én fu Diario , pero de dónde ficó efte Autor efta no­
ticia \ Quanro fudan , y  trabajan todos los hombres por hallar en
Yodo primadas \ No fe ha acabado aun laqueftion de los Apoño- 
les : Quis eorum videretur ejfe majof’ ? Todos acuden á la Syratu- 
•fana , y  pocos á la Luda Dominicana , pues cómo pudo origi- 
narfe la devoción de la Syracufana de la Dominica?
Emilio en fus Daze Virgines Santas, en la Vida de nueftra Sy- 
facufana dice: fcx ía Patrona en las eníermedades de. ojos, aun­
que
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que algunos Autores (dice) lo atribuyen a otra Virgen , que je
arrancó los ojos í pero al fin Sy^ acufi^ nts fuypUcüt Oy'bis. Y  todos fe 
havian'de engañar , y  folamente decir verdad dos Autores de 
ayer, como dicen ? Kaña eíTe Patronado han querido algunos Au­
tores difputar a nuePtra Santa ; pero rodo el Orbe ( dice Emilio ) 
recurre á nueftra Syracufana. No dice Emilio la acción heroyea, 
y  ferá , porque en varios Autores no la halló ; pero fe halla^  en 
otros. De quien la tomó Sigerberto Gemblacenfc , que eferivió 
por los anos de i i i o  ? Xodo fe difputa i Que Ciudades, y quan- 
tas difputan , qual poíTea el cuerpo de nueftra Santa ? Venecía 
pienfa poífeerlo,y le favorece el Breviario Romano. La Ciudad de 
Mez en Lorena pretende lo mifmo , y de fus varias traftaciones cf- 
crivió fu devoto, yacitado Sigerberto, y  afsi no admiro, la difpu- 
ten efl'a acción heroyea , que con tanta probabilidad la atribui­
mos. Dice bien el mifmo Emilio (/» Vita San¿t  ^Catoarina V, ^  
M.)¡nobfcuris , &  difficillmis rehus, quoniam non modopunBum
attigip ,fed bene etiarn duhitajfe ,tnuhum efi, ^
Dicen los Autores contrarios a mi pía opinión, que pintar los 
pintores á nueftra Syracufana con plato de ojos en íu mano , na­
ció de la pintura de la Dominica por equivocación , y  es falfo, 
porque defpues les daré Imágenes de nueftra Syracufana con pla­
to de ojos en fu mano , que fueron formados , figlos ant'^ s , que 
naciera la Dominica. Añado lo que trabe el Macftro Madalena 
en fu citado Manual de Dominicos, por comprobación de quanto 
he dicho : que dice Marquel'e , tom. 6. día 13. de Deciembre (es 
Autor contrario á mi opinión) que del fuceíTo de la Dominica 
nació el pintar a nueftra Syracufana con el plato de ojos : efto, ñ 
dicen los Autores contrarios, pero que acuden por curación de 
oios a la Syracufana, porque la Dominica fue origen de eíTa de­
voción , no lo dice Marquefe , y  afsj Barón no tenia que referir­
nos a efle Autor. Porque quántos años h a , que los Autores con­
trarios eCcri vieron , que nueftra Lucia no fe (acó los ojos ? Mu­
chos , y por ventura han dexado de pintar á la Santa con íu pla­
to de ojos í No. Quántos años h a , que muchos eferivieron , que 
la Lucia Dominica cura los ojos , y  que la devoción de la Syra- 
cufana nació de la Dominica tMuchifsimos 5 pues la devoción a 
la Syracufana no fe ha difminuido , fino que crece. _ ^
El mifmo Padre Maeftro Madalena, que es de la opinion con­





hafle de aquella de la Dominica , como los Autores dichos pre­
tenden , y rralie la autoridad de San Vicente Ferrer en fu nueva 
imprefsion {ex M. S. Collegii Corporis Cbrijii de la Ciudad de Va­
lencia en Eípaña) en que afirma, como cofa menos cierta ta ac­
ción heroyea de arrancarfe los ojos la Syracufana , con que mi­
rando efte Autor, que no venia bien la Chronologia , dice : que 
confiderada la variedad de los Autores en la Patria , y edad de la 
Lucia Dominica ,pudo fer (dice) qzie comenzara la equivocación mu­
cho anteé , que Jioreciera San Vicente Ferrer. Pero Jiempre queda la 
duda-de no mencionar San Vicente el origen de nuejira Lucia. Eílo 
no hace fuerza, porque-, aunque fe huviera introducido afsi la 
equivocación , podía el Santo haverla omitido , quizás, como fa.- 
bida de muchos., ó de todos.
Concluye el Padre Maeftro Madalena , diciendo : Ni puedo en­
tender la equivocación defienden los-Autores contrarios) con 
lo que dice San Vicente Ferrer '-,y mas-me inclino , d que la aplicación 
de la pintura hecha d Santa Lucía Virgen , y Martyr , fuejfe por la 
Virgen Lucia de Ak-xandría .¡ f i  ejia fue mas antigua , como lo jupón- 
go , y fe facolos ojos ,fcgun dice fu  Hifioria  ^porque fi la nuejira bu- 
viera-Jído , aunque:antes de San Vicente Ferrer , faeje unJucejfo re­
ciente , y. rmdofo , de que baria memoria el Santo., mencionando el ori­
gen de- la equivocación. Con que fe ve , que el Padre Maeíiro Ma- 
dalena defengana á los Autores contrarios, de que la pintara de 
rueftra Syracufana no es por la pintura de laDominicaj y  que no 
fue,ni es por equivocación déla Monja Alexandrina,pues nació ella 
Alexandrina ligios antes,que Santo-Domingo deGuzman,y es mas 
claro, pues ella no fe llamó como dice e l Padre Maellro
Madaicna , ni elPrado Efpiritual, ni otros Auteres , que tratan 
de día , han dicho, como fe llamó , y afsi pudieron entender los 
Aurores-contrarios, que no llamandofc/.aa'íí, la de Aléxandriaj 
no- podía fuceder la equivocación , y  por facarfe los ojos, pudie­
ran equivocarla con ramas, que execiitaron eífa acción , que no 
lo hacen cllós Autores , porque conocen, que no tienen razón ,.y 
ni hallan Autor, que lo diga : folamentc dicen pudo fer: feria: dif- 
currimos, c e^. que fon claufulas:, que nada prueban y al fin (rcr- 
pito con r-azon) yátrahere Imágenes- de nueílra Lucia, mas- and;- 
guas,, que aquella Mo n j a - y  que la Luda Dominica.,, con que; 
quedará nucUr-a Syracufana fóla  ^ íimque' nadie lá robe de fúsaua.-- 
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la Santa , que cantó erudito , dodo , y  pío Carlos Mujarra Sicilia­
no en í'u Idolatría Abattuta en la cafiidad de Santa Lucia. Y  en ver­
dad , que la Santa debe poco á fus Compatriotas lOs Sicilianos, 
pues haviendo eños celebrado con muchos Pancgyricos á fus 
Agueda , y  Rofalia , no han tenido tanta memoria de nueftraLu­
cia ; h fu cuerpo fue llevado áVcnecia , ó Metz , no fue olvidar- 
fe la Santa de fu Patria.
San Vicente Ferrer dice afsi en el Sermón de Santa Lucia : De 
ipfa dicuntur multa, fcílicetj quod ipfa extraxitjibi oculos ^^poftea 
fuit curata , fed iftd [unt incerta non inventuntur in fuá legenda, 
nec in libris j &  ideo ijla , tamquam incerta , quia non funt vera, 
dimittimus, é" dicawus certa. A  efta autoridad de San Vicente Fer­
rer, refpondo lo primero,que el Santo llamó la Hiílüria de efía ac­
ción heroyea , incierta , porque refpcto de otras cofas de la mif- 
ma Santa, es lo menos hiftoriado en Eferituras; porque mas hif- 
toriada es la acción piadofa de la Santa, que antes de llegar fu 
Martyrio , procuró dar á los pobres, quanto fu Madre la referva- 
ba para dote; mas hiftoriado es , que á la Santa no la pudieron 
mover del lugar, donde Dios la fixó , quantas fuerzas , y  ardides 
bufearon los Tyranos , para ilevarla al Lugar publico , y  afsi el 
Santo dice aquella acción menos cierta , ó incierta, y  como , que 
lefpedtivamcnte á otras acciones es menos cierta, e hiftoriada eíTa 
acción de arrancarfe los ojos.
Al modo , que en nueftra Orden,fabemos,como cofa mas cier­
ta de Nueftro Padre San Simón Stock, que Nueftra Señora le en­
tregó el Santo Efcapulario,y no tenemos por cofa tan cierra,que la 
milma Reyna de los Angeles lo fuftentó muchos años en el Car­
melo con un maná celeftial , y  afsi ayunaba el Santo mas , que á 
pan , y  agua , y  Nueftra Señora lo fuftentaba fin hacer gafto al­
guno á la Orden: el que predica de efte Santo, mas prefto echa la 
mano á la primera hazaña , que á la fegunda, por fer aquella mas 
cierta i afsi San Vicente Ferrer tomó para predicar de Santa Lu­
d a lo mas hiftoriadoi pero no, porque tuviera por faifa clfa ac­
ción heroyea, que varios Autores la atribuyeron. Es verdad, que 
dice el Santo , que en fu leyenda , ó Hiftoria no fe lee en todos 
los Autores, pero á elfo ya refpondíó el Padre Maeftro Truxíllo
Dominico. .  ^ , r
Refpondo lo fegundo , que San Vicente Ferrer ocupado^iUus.
i . . . '*5
 ^ Mifsiones , no tenia tiempo para rebolver Hiftoriadores , y  afsi,
, i j no leyendo eiTa acción en Autores, que tuvo á la mano, dixo, que 
i era incierta efla acción heroyca j pero dcfpnes acá los Hiñoriado-
res han viílo monumentos , que firman eíla tradición , y han vif- 
to pinturas antiguas de la Santa con el plato de ojos en fus ma­
nos , y  la han publicado tan cierta , como lo reliante de fu Vida, 
1 yMartyrio.
Echará en fu Biblioteca Dominicana, tom. i. InScmBoVin- 
I íentio Ferrerio , pag. 767. dice , hablando de los tomos varios de
Sermones de el Sanco , y  eferivió claramente  ^ tíos vero omnes (Ser­
mones) non manu Vincentii, Jed auditorum , qui ex ore dicentis re-- 
portaverant f^eriptos , ajjerit Seraphinus Tbomas Miguel Valentinus,
I in vitA S.novifsimé editaSi los Sermones del Santo fueron eferitos,
; no por el mirmo, fino por hombres fabíos, que lo oyeron,y apun­
taron , de ai pudo originarle , no eílár los Imprcfl’os modernos, 
i conformes á otros originales , y quizás por varios genios, que tie­
nen los hombres , y  por devoción , haverfe añadido algo á lo que 
j oyeron, y  era mas fácil quitar por falta de memoria , y  la autori­
dad dicha ,^ añadida á las Imprefsiones modernas , quizás fue adi- 
-cion de algún Amanuenfe, y eftos ferian muchos en Mifsiones 
, lan dilatadas de el Santo, y  al fin , como queda dicho , el Santo 
i ocupado en eíle exercicio, no tuvo tiempo para ver varios Auto-
je s , que de nueftraLucia eferivieron la acción heroyca. Rcfpon- 
í do también, que en las Imprefsiones antiguas de el Santo no fe ha 
Jla eflá Adición , y  afsi fe puede fofpcchar , es añadida , como 
fe quitan, y  añaden otras cofas á las Obras, y  Eferitos de los 
Santos.
Algunos Autores (los menos, y  mucho menos) han entendi­
do , que la pintura de nueftra Lucia Syracufana con los ojos en cí 
plato , es, porque el Tyrano fe los quitó á U Santa, como en ver­
dad lo pudo hacer fu tyrania , pues quien la dio tales tormentos, 
que la quitaron la vida, bien pudo arrancarla los ojos, fobrando 
en fu corazón lafeivo , y  tan cruel, animo diabólico para ello: fo- 
bre que leyendofe , que los Tyranos abrafaron los ojos á muchas 
Virgines , de ninguna he leído, la Tacaron los ojos, porque en ver- 
;dad , las guardaba Dios , como Niñas de los Tuyos. Eífa opinjo.n 
refiere el Padre Theofíío Raynaudo, tom.8. Hagiolog. tradl.^e ÍT/- 
■ tula fpectuli Simcior. donde dice : Errant vero Pidieres , erro- 
 ^ -remfuum pkbeculte imponmt, pirtgentes bañe S. Luíiam esttlis., quos
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illi in dtfco exhihent, qua.fi eam oculorum effufionem d Tyrano fubie- 
rit. Pintan á la Santa con el plato de ojos , penlando , que ci T y­
rano fe los mandó arrancar , y  con eíTo engañan á la Plebe, y def- 
pucs afirma con la opinión contraria , que no es efta Lucia, la que 
fe arrancó los ojos.
No hay necefsidad de impugnar eíTa fingular opinión , por­
que efta dcl todo dexada de todos , y  fi valiera el Argumento ne­
gativo , de que fe vale el Maefteo Intetian de Ayala para impug­
nar mi pía Opinión,lo eftaba también la opinión referida, pues en 
quantos Autores,, que he leído para formar efta Apología (y  di­
go con mucha verdad , que no fon pocos ) no he hallado veftigio 
de eíTa opinión , y ni Predicador alguno de los muchos , que he 
vifto , ha tomado ocaüon de eífa opinión, para celebrar á la San­
ta , como la han tomado de mi opinión.
Pudo fuceder, que la Santa fe arrancáffe los ojos para embiar- 
los á aquel fatuo tafeivo, que la amaba, y  que el Tyrano fe los 
bolviera á arrancar; pero íobre la razón dicha , debida á la pure­
za virginal, no ha permitido Dios (en fu regular providencia) que 
miembro corporal havido , foftenido , ó curado por Milagro , hu­
biera íido quitado por Tyranos, queriendo Dios, que obra , que 
fobrenaturalmente fe hizo, ó folidó, no lo deshicielTe la tyrania. 
De efta verdad hay innumerables exemplos : daré uno folo por 
mil , y  es de San Francifeo de Bovja , tan graciofo , como fuyo, 
Combidado el Santo por fu hija, Condefa de Lerma , en Tovdefi- 
iias , cayóla a efta un diente, comiendo , y  quedó tan aíTuftada, 
como muger , que podia parecer fea.^
El Santo , como refinando el agrio del fufto, para que la fue­
ra mas dulce el remedio, exclamó; Hay Jefus,  ^que fea quedara U 
Condefa 1 Pero tomando el Santo, el diente cáido , y levantando 
los ojos al Cielo, lo bolvió á fu nicho vado, ferenando el fufto de 
la Hija, y fazonandolo todo con la fal de fu fantidad, y  dilcrecion, 
la dixo : Comed , hi]a, y ejiad fegura , que por lo menos efle no fe os 
hoherdd caer , y  afsi fue , pues de la Calavera de la Condefa no 
pudo , ni la mortalidad arrancarlo , porque era obra de Dios, con 
tanta gloria de un Cavallcro Santo. Refiérelo con otros Eferitores 
de la Vida de el Santo el Erudito Cienfuegos en la tan elegante, 
que eferivió de el mifmo Santo , para honrar hafta la Nación Ef- 
pañola, lib.4. cap. 4. §. 4. pag. (mihi) 238. col. i. y  creo, fucederia 
otro tanto con dos dientes , que refticuyó el Santo mUmo a ua
Pre-
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Predicador, a ¿luien fe le cayeron, y hacían fiilta para dar voces- 
á los pecadores dormidos, y  fe refiere allí, lib. 7. cap. 4. §. 3. pag. 
745. Afsi honra Dios fus obras, y las Telia con perpetuidad con­
veniente , para que fepa el Mundo , de quien fon.
El Sabio, y Erudito Padre Macftro Intctían de Ayal4 , Merce­
nario , zelando la verdad , y  honeftidad de las pinturas, eferivíó 
el erudito Libro , titulado : PiBor Chrijliams. Por efta Obra le 
debe mucho la pintura , y fu noble empico. Hablando en fu lugar 
de nuertra Santa Lucia Syracufana , fe excedió fu zelo , pues, lih. 
8. cap.7. reprueba la antigua pintura de efta Santa , con el plato 
de ojos en fus manos , y prueba eíTa impropriedad con.el filencio 
(dice) de todos los Autores antiguos, y modernos , y  lo pondera, 
afsi: Pingunt Divam bañe (S.Luciam) cur/i parva ParopJIde, in qua 
funt ejufciem oculi , vioknter eruti-  ^ e-xiJli/Kantes illam ejfe, qua im^  
■ puro amatori erutos oculos fM  , eidcemmiferit, Bt boc Jibi tam perfua  ^
Jum habent, non pueriJolum  ^fed etiam viri aliquot, ut ne dubttare 
quidem audeant. V r^um rsm eJfe apertifsime falfam , plañe erra-- 
neam , prater , aut contra Híftoria fidem , facile demonjirare eft» 
Primó quidem ex profundo Jilentio , quod apparet in ejus A¿Hs , ^  
jeriptis etiam i non folum veterum, fed Recentiorum Auóiorum : qui 
omnes nullo prorfus excepta , rem tam per fe  admirandatn, nullo mo-* 
do , vel etiam leviter tetigermt-
Dice : que ningún Autor antiguo, ni moderno, ni uno foloeC- 
crivió ( ni aun ligeramente) que nueftra Santa Lucia Syracufana 
cxecutafíe la acción heroyea de arrancarfe los ojos. Ya havia 
leido efte Eferitor todos los Autores , que tratan de Santa Lucia? 
Ni los Pergaminos de todos havia vifto. Leyó los que he halla­
do , y  cito ? Digo , que excedió Ayala , porque con muy corta di­
ligencia pudo tener á mano á Thomás Truxillo , honra de fu Re­
ligión , y  de la Dominica , que eferive de nueftra Santa , tan glo­
rióla acción. Thomás Truxillo es celebrado por Don Nicolás An­
tonio en fu Biblioteca Hifpana, con el figuiente elogio. Harum{ás 
las muchas Imprefsiones de fu Tbefaurus Concionatorum) AuBori  ^
tate in biftorica re fapifsimc utitur Baronius in Notis ad Martyrolo- 
giutn, columna in Hadragtologto, ^plures alii.
A TruxiUo celebran Hiítoriador , y  como tal, es citado de Ba  ^
ronio , y  de otros : luego alguno , y  tan celebre Autor concede a 
nueftra Santa Lucia eíTa acción gloriofa , y  porque eferivíó Tru- 
jcilio en honor de la Santa, veafe io que nos dexó eferito en fu
■ ■ di^
dia , y  coin) Prefación al Sermón de la Santa , y  daré luego otros 
Autores antiguos, y modernos, que apoyan en la Santa efla acción 
tan heroyea j luego hay alguno , y algunos Autores , en favor de 
la pintura de la Santa con el plato de ojos: luego excedió Ayala 
en d e c i r q u e  ni un folo Autor la afirmaba : Mullo prorfus excep­
to» No ve Ayala , como yo he hallado Autor, y Autores en fa­
vor de cíTa pintura? Pues cómo fe atrevió a eferivir, que ni uno le 
concedió ella acción ? Si no es , que á Truxillo , y demás Auto­
res negaíTe la autoridad, que merecen, que eíTe feria mayor ex- 
ceíTo, que el primero.
Jacobo PhellipeBergomenfe por fu Patria 5fr^o»2í?,crcrivió(di- 
cc PoflevinQ en fu.Biblioteca JnJacobo Phillipo) por los años de 
-1494. y  eferivió , traóí. de Mulier. QhriJHa. que dedicó á Doña 
Beatriz de Aragón, Reyna de Bohemia, y  derive alli la acción 
heroyea de nueftra Lucia Syracufana : luego hay algún Autor an­
tiguo , que la eferivió. Pues porque Interian de Ayala ne lo buf- 
có ? Y fin haverlo vifto , ni bufeado, porque dice: que ninguno la 
■ ha eferito de nueftra Luda ? La Lucia Dominica Francefa fue.por 
los años de 1420. Pues por ventura , un Autor Italiano, como el 
Bergomenfe , ocupado en eferivir Coronicas Generales, y  de Mu- 
-geres Iluftrcs Chriftianas , no fabria el fuceíTo de la Dominica ? Y  
fe pondría á atribuir efla acción falfamente á nueftra Lucia Syra- 
-cufana ? San Vicente Ferrer no fue Hiftoriador , fino Predicador, 
y  Tupo la acción de nueftra Lucia (fí es verdadera la Adición en fu 
Sermón , ya dicha ) aunque tuvo ( dicen ) por incierta efla acción 
en la Santa , y  el Bergom.mfe ignorarla la de la Francefa , fiendó 
Hiftoriador de Mugeres Chriftianas , y  la confundiría con Santa 
Luda Syracufana?
Dice Ayala : que es fácil demoftrar , que nueftra Syracufana 
no fe arrancó los ojos , y  tan fadl le parece ? Pues en verdad, que 
no lo es. En todas las queftiones , fean Efcolafticas, ó Hiftoricas, 
qualquiera , que tome la afirmativa, ó negativa , la defenderá con 
muchos Autores, y también con razones , al menos de congruen­
cia ,.v. gr. ventilafe , fi Santa María Magdalena vino á Marfella? 
Hallará con la afirmativa , y  negativa Autores , que podrá v d  gl 
-cutiofo en el Padre Guefnay Jefuita , que defendió efla venida 
de la Santa á Marfella en fu Apología : De Adventu S. Mageíaien^ y 
Y defpues de ver uno, y  otro Eferito, que hallará el docio? 
«Que al menos una , y  otra parte es probable > pero no fe atrcvC'^
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rá á decir : que ha demoftrado : porque las prcmilTas en uno , y  
otro Eferito no fon evidentes j y  ni íe atreverá á decir : que la 
parte contraria á fu opinión , es errónea ; pues cómo Ayala llama 
errónea la opinión , que figuieron Truxillo, y el Bcrgomenfe? Yo- 
no lo sé > el Maeftro Ayala lo fabria , pero havia de haver leído 
antes á eíTos , y  otros Autores para dar eíTa cenfura : El que da- 
cenfura, ha de temer, buelva efta contra cl. El filcncio , íi fuera de 
todos nullo excepto c^otr.o Ayala dice,era argumento eficázjpero no 
vé, como es falfo, que todos los Autores callaron e0 a acción? Lue­
go elle íilencio no es argumento,fino negativo, y no paila de ai.
El celebrado Critico Natal Alexandro Dominico , hablando 
de eflá mifma venida de Santa Magdalena ( citado , y  copiado de 
Rocaberti, de Rom» Rontifids Aud o^r , Pide , lib. 2. cap. 7. nnm. 
1 148.) dixo; callaron efí'a venida Caíiano, Salviano , Viétor Maf- 
fobjenfe, Eucherio Lugdunenfe, Cefario Arelatcnfe , y  otros 
Erancefes : callaron la mifma otros Autores , que eferivieron Vi­
das de Santos , y  lo que mas admira, la calló Adon Vicnenfe, San 
Gregorio Magno , Odón , Pedro Cluniacenfe , San Pedro Damia- 
no , San Bernardo, que eferivieron Sermones de la Santa, y  por 
eíTo fe ha de tener por fegura la opinign de Lanayo, y  otros, que 
lá negaron? Oygafe lo que refponde Natal Alexandro : Htec futi-t 
lia ejfe^  quta negantia: Quis enim (dice) apparitionem Stella, qua Ma-t 
gos ad ChriJH Cunas reduxit, commtntitíam ejfe dixerit, quia nul- 
lus prater S» Mattheeum Evangelii feriptor ejus meminerit iQuis ü í- 
JurrePiionem Lazar i Jióiitiam ejje eff'utiat, quia S.Mattbaus , Mar- 
cus , ^  Lucas eam feriptis non commendarunt ? Quis zy£dis Deipara 
Mirabilem Lauretum adveSiionem fahuUs accenfeat , ob filentium S, 
Antonini, qui ^  coavus AuSior , ^  Lauretana Regioni erat fn iti-  
plus ? Pemperam itaque infert ex Jiientio prafatorum Auftorum La- 
noyus B.Magdalenam nunquaní in Provinciam appuiijfe, y  dáRoca- 
berti la razón de no ofender eíTe íilencio, diciendo, num. 1153. 
Ratio, ob quam aliqui AuBores res memoratu dignifsimas taciti pra- 
tereunt, ejl, quia ijiarum yeritati , ^  auBoritati, illorum Jiientium 
nullum prcejudicium pavita quando de eijdem rebus alii aquaiis erudi- 
tioniSy ^  audtoritatis ex profejp) pertrattant  ^ac pr&cipuun¿jerr/ionem 
tnfiituunt. Aunque algunos Autores callen aquella noticia (dice) 
íi la afirman otros de igual autoridad , no Ies perjudica, ni daña 
efle íilencio. La acción de nueftra Syracufana callaron muchos, 
pero la eferivieron otros, y  afsi no perjudica efle íilencio á fu ver­
dad?
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dad ; pero de eííc filcndo hablare luego,
Profiguc Ayala , diciendo , y  fiando en el fíkndo de Autores: 
Qui vero {imprudenter certe) cogitaverint  ^ hoc argumentum non 
tranfiUre metas negativi::: ignorare videntur , aut difsimulare, qu£ 
Jit vis in cafu hujufmodi, argumenti negativi. Es mucho cxceífo el 
de elle Autor , tratar de imprudentes á los que no confielfen la. 
fuerza deTu argumento : fundafe para dar efla cenfura, en quo 
ningún Autor antiguo, ni moderno concede á nueftra Lucia ei3a 
acción heroyea ; pero no ve el Letor , que por ella cito al Bergo- 
menfe del ano de 1494. y  pudiera también aScgcrberto Gembla- 
€cnfe en lu Tratado y eferivia por los. años dre-
I lio.- pero no. lo doy por citado., porque haviendolo bufeado eu 
muchas Librerías de Efpaña , y  en otras antiguas, de Francia , no. 
lo he hallado : no dudo cftá en algunas , pero yo no he- podido, 
defde la Celdalograr  , fe viera en algunas, y  muy antiguas- 
Derpucs citaréAnueílto Mantuano con muchos modernos, y otros 
antiguos : luego Ayala q.uc dice: que no hay Autor antiguo , ni 
moderno., que afirme ella, acción.de Santa Luda , fe-engañó, y  af- 
íi con ninguna razón trató de imprudentes ados-que no. affentia» 
a fu argumcuto del filencio, que en. £u juicio , excedía la ineficaf 
cia del negativo. Si todos. > fin exceptuar alguno, callaran eíFa. 
acción, como he dicho , tenia razón; pero fi v e ,. que muchos la 
han atribuido a la Santa > porque afirma , que es mas que nega­
tivo fu argumento?
El Padre Maeftro Traxillo, y  otros , que han fegiiido la opi-, 
pión contraria á Ayala , no fueron hombres imprudentes, fino 
muy dodos , y  prudentes, (y reparó efte en el filencio.de algunos), 
e  hiciecoaal.menos probable, la opinión , que yo figo. El Padre. 
Theofilo Raynaudo , tom.. i. Héteioc. fed-.q. pund. i., 2.. pag;.
.(mihi) 243.hablando, de Lanoyo,gran defenforde argumentos ne­
gativos , dice de e l: Soiitus efl. tnim ilie (Audor) d.filent!o AuBo~ 
-rumCoavorum argumentari , ita, ut nifiproducatur ufiis illius. tem- 
poris.y aut.ad.modump.ropmquú-i.fabuiis accenfeat, qmd- tune gefium 
afferitur,. Por. ventura los Autores , que eferivieron la tradición  ^
no repararon en la.verdad. del. fuceíTo?. Lo que fuelen hacer eftos 
defeníores del argumento negativo ,, tomado del filéncio-, fi les 
.damalmenos un Autor coeyo;,, ©.vecino-, k-, aquel tiempo dicen:: 
que es neceifício.oU'O!Aoitorr,,que'de’fee.de aquel, y  qu-er-no fea; 
fiipuefiio ,.y afs) d'cib^ü-yenil i^Híftoiiaa
Aqui’i
Ip
Aquí quiero dexar efcrira la refpuefta, que da Don Mauro 
Caftellá Ferrer en fu Hiftoria , y defenfa de la venida de San-Tia- 
go áEfpaña, lib. i.cap. 14. fol. (mihi) 52. pag. i. al filencio de la 
venida dicha deSan-Tiago , que decian , tuvo el Arzobifpo Don 
Rodrigo Xitnenez : Es de la mifma calidad (fin fuerza) el decir-, que 
porque el Arzohifpo Don Rodrigo no tuvo por cierta ¿avenida de San- 
Tiago d Efpaña , no la refirió en fu Hifioria , porque diremos , que 
pregunten al Arzobifpo Don Rodrigo ffi dexb de rejerirla por tal ref- 
peto , que bajía que él lo diga , no es cierta la interpretación de fu  vo­
luntad. Y  añade con razón, que aun los Evangeliftas no refirie­
ron todas las cofas de Chrifto , como afirma San Juan en el capi­
tulo ultimo de fu Evangelio , y  profigue Caftellá Ferrer : En los 
demás (Autores) en algunos hay cofas muy buenas 5 pero en unos def- 
(uydos , en otros pafsiones. Aliquando bonus Homerus. Don Rodrigo 
dexó cofas por decir, el porqué , preguntefelo : dixo algunas, no sé 
ton qué fundamentos, ^c. Graciofa refpuefta al argumento negati­
vo. Efta mifma pregunta fe podia hacer á algunos Autores , y  
Ayala huviera efeufado decir tanto, íi huviera leído mas Au­
tores.
Ofrece Ayala dar otras razones , pero alli no las pone , ni ef-< 
crive , fino es , que fea decir : que Poetas, y  Pintores fuelen fiiv 
gir mucho i á que ref^ondo: que falta á Ayala el probar la propo- 
lición menor , alli tacita, que aqui fingieron los Pintores , lo que 
Ayala no probará , porque dando yo tantos Autores, los Pintores 
figuieron opinión probable , y  pregunto ; todos los Pintores de 
Efpaña fingieron ? No es crcible tanto fingir.
Dirás : Que fingieron los primeros , y  que otros los íiguicron 
'defpues. Y  efto , que Autores lo dirán ? De donde han facado ef­
ta inftancia los contrarios ? Del filencio ? Ya queda dicho á cerca 
de efte. Si las pinturas de nueftra Syracufana con el plato de ojos 
excede muchos figlos, quién dixo á Ayala, y á otros, que fingie^ - 
ron los primeros ? Y  fi algunos Pintores fingieron, no havia de ha- 
ver alguno, que no fingiera ? Mas ; fuelen fingir los Pintores ; pe­
ro no Hiftorias Eclefiafticas , verdaderas al menos , con fu proba­
bilidad.  ^ Cómo he de creer, que uno pintaba á Santo Thomás 
Cantuarienfe , tirando el tizón á una muger lafciva , equivocando 
al Santo Martyr con Santo Thomás de Aquino , que cxecutó ella 
acción ? No lo reirían rodos ? En los Pulpitos no fe ha publicado 
con fu probabilidad efia acción de nueftra Lucia ? Y  en el Pulpito
E podia
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podiíi ninguno fingir, para, feguir fus dirciirfós ? Eflb nadie lo 
querrá, ni podrá creer»
Nüeftro Fray Francifeo. de Santa Maria en fu Apología, de la 
Hiftoria Profetica , §.4. pag»(mihi) 20. fe objeta con un moderno 
en otro aflumpto, que allí íigue : que cofas, femejantes- como, ar- 
rancarfe la Santa los. ojos fe dice en los Sermones , y modo concio-, 
natorÍQ , y  que por eflb no tienen autoridad los. Autores, que afir- 
rnan cña, y  otras, cofas., y  dice El prefenre panto es Híftorico, 
no concepto concionatorio, de los que fin fundamento abufaa 
muchos, en los Pulpitos., en los quales,. por engrandecer algún 
Santo., ó Religión, fe cometen notables abufos , y  lo feria, fi al­
guno dixera: fue tan humilde Santa Luda, que parece, que fue 
igual en cíTa virtud al Bautifta ,, &c» y  afsi lo que afirman de la 
Santa, los Predicadores labios,que fe arrancó los ojps,es HiRoria,y 
no concepto, concionatorio. Cómo podía decir uno de Santa Luda, 
que-fe arrojó á las llamas,,como Santa,Polonia?. Y  concluyo, con. 
nueftroEray Francifeo de Santa Maria,. T  afsi no pueden [us tcñ.U 
tnonios (de los Predicadores) perder,por fer de Sermones con, ta? 
les circunílancias , &c..
Dirás: Que afsi pinturas., como Panegyikros fe formaron con 
ignorancia : y  por ventura, todos havian de fer ignorantes ?. f í  
'decir tanto es exceflTo de: amor proprio,.yadhefion á. fú d ifa­
men. N o ‘ha.via,almcuos,en Auditorios.de Ciudades, quien rccla  ^
máíTe contra, la mentira, en. favor de la verdad ? Claro e s q ue f i ,  
TIO Tuviera probabilidad; en la opinión, pía,, no. huvicra. faltado 
quien contradixera a la filfedad : luego acuíác alsl, es excefíb,. •
Ayala trabe luego en.Eu. defénfi ai Padre,. Ribadeneyraque 
dice en laHifíria de la Santa lafiguienrcclaufula.. Lacaufade.pin- 
*t:ATfe afsi'(con los ojos en.el plato),/» Biftoria.no lo dice.ni. tampo­
co, que.fe. hayafacado las. ojos., por lihrarfe. de. un.b.omb.re. lajcivo, que 
laperfeguia.,.como algunos: eferiven :/Elle Aiu.ormo leyó eíTa accioti: 
'eafü. Hiftoria , aunque, afirma., que algunos lo.'efctlvcn,. y  no. fe 
‘halla.eferitaeíTa acción: en fuHiftoria, fi.no,antes.omitida , porque 
■ fe. atendió c.n^ ¿fle filencioa.quc'ninguna. Doncella, hiciera-.ütro> 
Tanto.fin impulfo.cfpecialde.cl Efpiutu Santo 5. y  afsiilo. advirtió. 
'TfruxUlp'COjxmueha cazón peto á. mas de,la''Ercdtura:de.effa ac- 
ciouien-. varios. A u to resb a y ’ tradición-, de-ella.,, como.conííurá de: 
aaas.ant:igivaa-..., c^ í¡te:ras.Doiicellás.^ . qj.ic: tcahem varés: 
' cí t^tEaidos,,, y  csaxe oUa& Bbininica.:: boeivo^.
dte-
ax
<kcir : que el V. Ribadeneyra ya dice r que algunos efcriven eíT^  
acción de nueftra Syracufana : luego hay opimon probable de fer 
propria de efta, efía acción , y  aísicon opinión probable fe pudo 
pintar , como vemos, nueftra Lucia , pues íi con opinión proba­
ble fe puede obraf , mejor fe podra con la inifma pintar, que es 
menos, que obrar 5 y no íieiido cíTa opinión en materia de Sacra-¡ 
mentos, baftaráeíTa Opinión.
Profígue Ribadeneyra, y  dice: T  el Prado Bfpiritual, que efi 
tibro mtiguó, y que time autoridad, atribuye ejie hecho d una Don- 
oella de Alexandria. Es verdad , que eíTa Alexandrina hizo eíTa ac­
ción heroyea , pero no fe infiere de a i , que no la huviera hecha 
antes nueftra Lucia , como ni fe fígue , que muchas no la hayan 
repetido , como tengo referido de muchas , y afsi lo que aiudc^ 
no deshace la opinión p ia , que por la Santa pelea.
Añade Ayala : que vio en c¡ Convento de Dominicos ( de U 
Eafsion en Madrid) una Dominica llamada Lucia , pintada con lo$ 
ojos en el plato. Dice afsi A yala: In Conventu, quem vocant (de 
U Paísion, es de Dominicos) frequenter exponi Imaginem Diva cu^  
¡u/dam Sanéiifnonialis ejufdem Ordinis, qua in parva patera gejiaf 
erutos Jíbimet oculos , eademque frequentia andivi eam ejfe ImAginem 
Diva Lucia Bononienjis ejufdem Pradicatorum Ordinis Saníiimonia  ^
lis , qua facinus illud peregit, quod in Lucia Martyre ex rerum crajfd 
ignorantia conjinptur. No lo negamos , pues alii al lado pudie­
ran haver pintado también á la Alexandrina con otro plato , 4 
ja Efcocefa , á la Ciftcrcienfe , y  á otras j pero de ai no 
fe figue cofa alguna contra la opinión pia , que figo 5 por­
que una mifma acción pudieron hacer ambas, como en verdad 
la hicieron en el mifmo , ó diverfo tiempo , y  afsi nada fe prue­
ba contra la pintura de nueftra Syracufana. El que dixera : A San­
ta Agueda cortaron los Pyranos los pechos \ luego no á Santa Barbara^  
-y. otras , no argüiría bien, porque de un Angular en materia con­
tingente a otro, no vale la confequencia,como lo dice la Dialeai- 
ca , y  afsi las dos eft^ lindamente pintadas , fin quitarle la una á 
la otra , acción tan pura , con que ambas fe honran. $Í alguno 
quifiera decir, que eÜ'a Lucia del Convento de Dominicos de Ma­
drid nó es la Francefa , fino otra de la mifma Tercera Orden de 
-Santo Domingo de Bolonia , ya queda dicho con Theofilo Ray- 
naudo , que efta no fe arrancó los ojos phyjice , ó realmente, fino 
lyjíloraliter , 00 mirando, .y huyendo de feryifta de aquel lafcivQj
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y  aunque huvicra fído realmente , no quita á nucñra Syracufana 
la primada virginal en tal acdon tan heroyea , y  en cíTo también 
fe engañó Ayala , equivocando la Dominica Francefa con la Do­
minica de Bolonia.
En verdad , no puede negar Ayala , que eferivió bien Juan 
Molano de las pinturas de los Santos , y  de Santa Lucia nada ad­
virtió , porque no tendria que advertir fobre la pintura de la 
Santa , naviendo reparado rúucho fobre la de otras Santas: 
cfte es tolo argumento negativo 5 pero quien puede creer, que 
Molano no havia vifto pinturas de nueftra Lucia ? Quien eferive 
de eíTos aflumptos fin cuydar de ver mas pinturas, que Libros, 
pues ha de aprobar , ó reprobar eftas ? Lo que traben varios Au­
tores, tomándolo de Engelgrave , no es dcl cafo, porque efte cele­
bre Predicador predicaba de la modeftia , que deben guardar los 
ojos, y  trahe por exemplar á la Lucia Dominica , y  á otra Efeo- 
cefa ; pero de nueítra Syracufana nada trahe, porque no quilo, y  
le baftaban eflbs dos cxemplares.
Admiro mucho, que eferiva defpues el Macftro Avala, no ha-, 
viendo trahido prueba alguna convincente , y  diga : Édifcant vu(~ 
^ares f atque ineruditi non ‘uentitare proprtas imaginationesy fed cum 
judmo ferihere. Pues pregunto : No eferivió Truxillo con tanto 
juicio , como pudo Ayala ? Sin duda, y  es mas antiguo , que Aya- 
la. Ni es pequeño cxccíTo de Ayala cfcrivir defpues. Manéate 
que hocpa^o Jiatutum doSiis bominíbus, que la que fe facó ios ojos, 
no es la Santa Lucia Syracufana , fino la Dominica ? Afsi rcfuclve, 
fin haver probado ? Si no trahe prueba alguna, cómo pone ley a 
los dü¿los ? Cómo publica, que la que fe facó los ojos, es la Domi­
nica , y  no la Syracufana ? No hay otras ? Ya las he colocado an­
tes en cfta Apologia , y  no dudo, havrá otras , porque yo no he 
leído todas lasHiílorias. Cómo, pues , excluye Ayala á nueftra 
Lucia , fi hay Autores de mucho juicio, que la atribuyen cífa ac^  
cion heroyea?
Como los Autores contrarios ven , que nueftra Lucía Syracu­
fana cura á los Fieles, innumerables veces de enfermedades de 
ojos, y  van eftos con la fec de haver padecido la Santa en ellos el 
tormento de fu extracción, temen, ( y con razón) que ellafée es 
Comprobación de haver executado la Santa efía acción de facarfe 
los. ojos, y  afsi el Padre Macftro Barón en cl lugar citado dice, 
1q& favores, que teáben los Fieles en ía viña, fon eíefios ctq
la
lá devoción , con que piden cíTos favores ; pero no de la fec , coa
que ellos llegan , penfando , haver padecido la Santa el tormento 
de la extracción de ellos. El PadreMaeftro Ayala dice: Negamus 
vero , U (los favores) provenijfe ex errorepraconcepto , fed ex fide. 
ipfa, devotioneque promanavijfe.
Quién ha dicho á eftos, y  otros Autores , que los Milagros, y 
favores , que nueftra Lucia hace en la vifta á fus devotos , no fe 
originan de la fee , con que llegan , de haver padecido la Santa 
en los ojos, fino de la devoción , y  piedad , con que la ruegan? 
Porqué fe ha de negar , que nacen de uno, y otro ? Porque dicen 
es faifa eíTa extracción de ojos de la Santa ? y lo han demoftrado 
ya? Pues elfo es refponder voluntariamente, porque hoc opus^  bte 
labor.
Pide uno vifta á San Cofme, y  San Damian , y  fe le concede, 
pidenla á Santa Lucia también, y  la concede. En qué fe diftingucti 
eífas dos peticiones ? En que á ios Santos Médicos , piden los Fie­
les , con la fee , de que fon Médicos Celcftiales 3 pero á nueftra 
Lucia la piden con la fee de haver padecido la Santa en ios ojos: 
luego los favores nacen de la devoción de los Fieles, y  también 
de la fee, que ellos tienen de haver padecido la Santa en los ojos, 
y  con eíTa fee piden los Fieles curación á varios Santos , que pa­
decieron femejantes enfermedades. Pregunten á,los Fieles , por­
qué van , y acuden en efia enfermedad de ojos á Santa Lucia Sy- 
racufana , y  no á San Cofme (regularmente, digo) ó á otro San­
to ? Ayala dirá, que van engañados con el error ,• y  que el favor 
(ó fea Milagro) hace la Santa por la piedad fuya, y  devoción, 
que la mueftran los Fieles , peco no , por lo que creen de ella, 
pues es falfo. Yo admiro, fi es verdadera la opinión contraria, 
que cure Santa Lucia á fus devotos, pues van errados. Que la San­
ta fe arrancó los ojos, fe eftudia en los Libros, ó Hiftorias , buf- 
cando cada uno razones para apoyar fu Opinión 5 pero,.fi la Santa 
hace los favores por fola la devoción de los Fieles, que la ruegan, 
ó por la fee, que tienen de haver padecido la Santa en ios ojos, 
no fe puede eftudiar en los Libros , porque ella queftion ningún 
Autor puede dcíatatla.
He de explicar , que los favores, que hace la^Santa, fe deben, 
no foiamente á la devoción, fino también a la íée de eíTa acción 
heroyea^, y  es en cafo femejartte , y  pio- Yo creo, que ia Sacra- 
tifsima Cafa 4 e Nueftra Señora deLorcto es la mifina, que cftuvo
en
en Nazareth , y  demás lugares j ctíftio lo éfcnvc nucftro Mantua** 
no , y  dcfpues Horacio Turfelino en fu Hiftoria 5 pero dijputand*- 
¿rafia (como dicen los Theologos en varias difputas, en que to  ^
dos convienen) firman la conciufion verdadera: difputemos 1^  
identidad de la Sanca Cafa de Loreto con aquella antigua de Na- 
zareth, que fe traxo niilagrofamenre á tantos fitios , tomo narra 
fii Hiftoria. Dicen unos , que es la núfma Cafa de Nazareth , ||i 
la qual Vetlum caro.faBum eji f y  porqué \ Porque lo havémOS 
tfiudiado , y  aprendido afsi en Bulas Pontificias, en la tradición 
de los Recanatenfes , en nucñro Mamuano , que fue el primcf 
Hittoriador de la Santa Cafa de Loreto, y  en otros modernoSi 
■ que nos dicen las diligencias, que fe hicieron para probar , que 
a llí, y  allí eftuvo la Santa Cafa , y  que defapareciq, y que dicha 
Caía tenia tanta dimcnfion , y  que era de tal materia, y  que con­
tenía las mifmas alhajas foberanas , que oy tiene. _
Afsi fe ha cftudiado en Libros para creer la identidad de la 
Cafa. Los que no quieren aííentir á lo que nofotros alfentimoSi 
qué hacen : Eíludiar en otros Autores , de los quales, unos han 
dicho : que nneftro Mantuano halló un M. S. antiguo , pero, que 
ffc ignora fu autoridad , y legitimidad i y que no_ confiara las di-r 
Agencias exadas , hechas en Nazareth , Dalmaeia , &c. Y  afsi, 
que no confia tan cierta la identidad de lá Cafa : efto, que unos, 
y  otros Autores han firmado , dónde lo han eftudiado ? Era varios 
Autores , que les han dado luz para afirmar, y  en otros , que la 
han dado para negar efía identidad de la Santa Cafa, y lo mifm© 
digo dé qualquier otro Santuario de la Iglcfia. Efios Autores han 
■ dado fu diétanicn , porque lo han eftudtado. Eftá bien.
Pregunto ahora ( fuponiendo, que Nueftra Señora de Loreto 
hace innumerables favores , y  Milagros cada dia ) porqué Nuef- 
tra Señora hace en aquella Santa Celda, y  Capilla, Milagros , y  
favores? Por ventura , por la fola devoción , con que alli afsiften 
lós pides, y  no porque van con la viva fee, y  creencia, que Nuef­
tra Señora con fu Santiísimo Hijo, y  con San Jofeph vivió en effe 
Tabernáculo de Dios con los hombres ? Por ambas cofas fe hacen 
ios Milagros. Luego por la fee , y  creencia de la identidad de fa 
la  Cafa > lósPides tienen  ^ fe hacen también los favores. Es 
verdad. Pero á efla fegunda parte d. laqueíhon íe puede refpon- 
dér, cftudiando en Libros, y Amores ? De ninguna manera, po&- 
-'Suc los Autores nada de cüo íaben ., y. afsi aq .pueden dar ítt 
Saatnen.
í^ ues quien nos Ic dará en efte aíTumpro , no hallandore en ios 
Libros ? La Santa Iglcíia , Madre de la verdad , que nos quiere 
píos en verdad , no con errores, fino muy lexos de ellos. En la 
Lección fexra del Rezado de Nueftra Señora de Loreto (dia diez 
de Deciembre) dice la iglefia : Eamdemque ( i. d. Domum Laure- 
tanam) ipfnm ejfe , in qus Verbum carofaSium eji , ^  babitavit in 
nobís, confta de donde ? Tum Pontificiis D ’plomatibus, por las' Bul­
las Pontificias , y  por donde mas ?. Et celebérrima totius Orbis-'ve* 
neratione , y porque todo eí Orbe la venera , y  hace alli peregrL' 
■ naciones continuas. Y  por dónde mas confta efla identida4  de ia 
Cafa ? Tum continua Miraculorum minute, ^  CftleftiumbeneJ i^orM 
^ratia comprobafur. Los. Milagros prueban la identidad de 
la de Loreto. -Pero porque? Porque allí los Fieles mueftrah^u- 
devoción , y no. mas ?.No lo creo, porque íl efíj fuera verdad, lo? 
Miltgros , que Nueftra Señora hace en otras partes, probarían eft- 
fa miíma identidad , o al menos los hechos a llí, podían Iblamen.- 
teprobar, que Nueftra Señora tiene fu gran poder, y(com oíi 
dixeramos) una Omnipotencia í pero ,, que efidCafa es la mifma 
de Nazareth , no lo dicen ios Milagros por foia la devoción ni 
de ellos fe infiere, aunque tengan lengua tan expedita, como dice 
S; Auguftin, pues cómo prueban la identidad, efíós Milagros , que: 
alli. fe hacen ? Porque los Fieles , que van á efía Santa Cafa , pir 
den los fiivores con la pia creencia de effa identidad, y  que eíFa 
Cafa , y  no otra en el Mundo, es la de Nazareth , y fi no , me,- 
p t  fuera , que Nueftra Señora no hiciera Milagros , y  con fa 
falta deíengañára á quantosván allí, para que nadie .entendiera, 
q;ue Nueftra Señora ,.íi no cooperaba ,, al menos , hacia los. favo­
res , y  Milagros á los que iban imbuidos dé’ una mentira , lo qiul 
-no ha hecho Nueftra Señora , ni la Silla Apoftolica , fino que fs 
-alegran ambas, crean los Fieles la identidad de ella Santa Cafa, 
-eomo la creemos , devotos de María. Santifsima , que honróíífa 
Ofahabitándola.. Añado aquí lo que de si mifmo dÍGC-Caftellá 
íerrer en el Tratado citado , üb. i. cap., i8. foI..(mihi) 72. pag. a. 
que padeciendo un vehemente dolor de eftomago , bebiendo de la 
;'agiiade. la. fuente cerca- de Padton en Galicia , que por ttadiáon 
fe dice, la. abrió San-Tiago Apoftdl, luego-fe vio libre del díftotr, 
-como.otros,, allt mifmo,, de-varias^enferdiedades:; y  añade \ X fidL  
gunQjjixera-,. que^ puda fi««/á;ye:-,(,elidbíbr> del-calor, ^ que: cón^ eU
IDíosi
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DJos hace por fus Santos , que d ¡as razones  ^y argumentos Vilofofieos,
Atenderle ha á la creenda pía.
No me duden prendas , como páren ,CQ manos de mi Patrona 
Santa Lucia , y  afsi pago á los devotos con duplicada moneda, que 
tengan , que ofrecerla. San Auguftin , Epift, 137. citado_ de Fer­
rando , mfq. Reiiquiar. lib. 2. i.p. cap. 3. art. 6. pag. (mihi) 495. 
Preguntando, porque Dios hace mas Milagros en un Templo, que 
en otro í Rerponde el Santo: Adifta^ qua hotninibus vifiviliter no­
ta funt , quupoUjt sjus ( I. d. D e i) conjilium perferutari , quare in 
aliis locís hac Aíiracula jiant \ Todos ven , que en el Templo de 
Nueftra Señora del Pilar fe hacen mas Milagros,y (decía S.Auguain) 
fe vén en el Sepulcro de San Félix de Ñ ola , y profiguicndo fu 
queftion, dice : NunquU non, &  Africa SanBorum Martyrum Ccr- 
porihus plena eft ? Bt tamen nufquam bic feimus taita fieri \ Por ven­
tura , no eftá Africa llena de Cuerpos de Martyres ? Y  tiene razón 
el Santo , y  con todo efíb (dice) no vemos hacerfe aqui ios Mila­
gros , que en el Sepulcro de S. Félix de Ñola, donde el Santo cm- 
biaba á dos fugetos. Pues, porque afsi? Refponde el Santo con 
San Pablo: que como Dios dividió (i.Cor. cap. 12. v. 30.) las gra­
cias entre los Santos , dando a uno gracia de curaciones , a otro 
diferecion de efpiritu, &c. afsi á unos Lugares dio el Señor , el 
ferTrono de mifcricordias tales, y  tales , como fabemos , y no a 
otros, porque fu Bondad infinita , fe comunica, donde quiere. Si 
Dios divide cífas gracias , aun á los Lugares, no querrá Dios, lle- 
cuemos á ellas con la pia creencia, de que allí las hace, y  no cu 
otra parte ? Y  efta creencia fe une con la ciencia de Dios, que dil- 
pone obrar allí, y  no en otra parte los Milagros , por mas que ig- 
tioxemos t\porque alH\ Sin áüá^.
Cómo podía merecer (en fu modo) el favor , el que llegare a 
elfos Lugares, fin la pia creencia, de que Dios a lli, y  no en otra 
narre obra aquellos Milagros ? Pues io mifmo, que de los Lugares, 
digo de las Perfonas. Si Dios por Santa Lucia hace los Milagros, 
cómo no creerán los Fieles , que los hace por lo que han oido 
fiempre , que es , por haver padecido en los ojos , con fu extrac­
ción ? Añade el mifmo Ferrando , tratando de la verdad de las 
Reliquias, que fu  queftion no canfa poco ali^Theologos. Y  di­
ce ' Eas pro veris , germantfque verofimilime habendas ejje Reís- 
nuias ad quas vifendas, cokndafque majares Jrequentiores, &  quod 
eaput eft, Antiquioris pietatis caufa , peraBa fuerunt protemoner,.
i?
Prüeban la verdad de las Reliquias (dice) fer á fus Altares los 
concLirfos mayores, mas frequentes, y  mas antiguos. Buena prue­
ba es efta, y  fe ve clara en la frcqucncia , y  concurfo de Nueftra 
Señora del Pilar de Zaragoza , que es tan grande, y  frequenre, co­
mo fabemos, y  vemos (á Dios gracias ) y  tan antigua , como bien 
ponderan fus Eferitores, y  Apologías :pues pregunto: dónde con­
curren , y  á quien mas , que á Santa Lucia Syracufana, los enfer- 
rnos de ojos ? Y  quán antiguo es efle concuríb á fus Aras ? Solo 
Dios lo fabe , que la quifo afsi honrar , porque ella le dio, y  fa- 
crificó fus bellifsimos ojos , y  la mas antigua es , que llegó á eíTe 
facrificio , y  por la fee , que la tienen los Fieles , prueban , fer ef­
ta Santa , la que fe arrancó los ojos , para confagrarlos con fu pu­
reza virginal á quien fe los havia tan íicrmofos.
No quiero de paflb omitir en materia de curación, y  guarda 
de los ojos , el teftimonio de el V. D. Martin Azpilcueta Navarro 
(por fu Nación dichofa por tan grande varón) el qual en el Prolo­
go de fu Manual de Confejfores (eferito en Idioma Efpañol) impref- 
ío en Anvers por Martin Nució en ci año 1555.y  en otras Imprcf- 
íiones , al fin de dicho Prologo dice: Veamos la mifma mijericordia 
(Divina) con que fuimos perdonados por ios ruegos de la muy gloriofa, 
y esforzada Virgen , y Martyr Syracufana Lucia , en suyo dia efte^  
(obra) acabamos,En cuyo dia LX.años ha jufos,que nacimos y por cuyos 
meritosfjsun fin anteojos leemos y y efperamos de alcanzar los fobrena  ^
turales auxilios, para v h  aquella infinita lumbre Divina, ^e. Vea- 
fc , como hombre tan doéto confieíTa el patrocinio de ojos por 
nueftra Santa Lucia Syracufana.
Porque no fe eferivió en fu Vida cíTa gloriofa acción ? Ya nos 
lo dirá el celebre Dominico Thomás Truxillo, Autor de grande 
crédito, en fu Thefoto de Predicadores, ya citado. Culpan_algu- 
nos Autores contrarios el pintar á nueftra Luciaj^on el plato do 
ojos. Pregunto : EíTa pintura es univerfaULo es tanto, que rara, 
ó ninguna fe hallará de otra manera. Ahora quatrocicntos años 
fabian los Pintores de la Lucia Dominica?De ninguna manera,por-» 
que no havia nacido. Si de ella no tienen noticia , fino álgunos 
cftudiofos , cómo la havian de conocer los Pintores , y  menos los 
Fieles ? Por ventura Pintor Chriftiano havia de tomar una acción 
heroyea de una muger, aunque Santa , para aplicarla á una San­
ta , tan celebre , como la Syracufana ? La Monja Alexandrina , fo- 
fere no Uamarfe Lucia, en que fe engañó el Padre Maeftro Mada-
F lena,
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icna , ni fue conocida, ni fe halla en Martyrologio alguno de la- 
Iglcfia, ni de ella hay memoria /tuviera culto, pues cómo de ella, 
tomarían cíla. acción, heroyea,. para, aplicarla á nueftra. Syracu- 
fana?.
Es verdad que hay algunas ignorancias, y  alucinaciones en 
los Pintores , como notaron Juan Molano , de Pi¿iur, Sanóior. y  
Theofilo Raynaudo , tom. 8..de S. joanne , pag. (mihi) 197. Quam 
vero multa aliafunt Pi¿iorum bdlucinationes.y pafsim d Molano, ^  
P-aleoto.correSia. in Imaginum pi¿iuris.. No obftante Juan.Molano 
no reprehendió efta , y en fu. tiempo ya havia muchas pinturas 
de nueftra Luda con . el plato de ojos. Si el Padre Theofilo Ray-. 
naudo refiere (al menos) la opinión, que afirma, que el Pintor defi 
comulgado no puede pintan Imágenes Sagradas, (y afsiento á eíTc 
didamen) cómo podía un Pintor Chriftiano.atreverfc á pintar fal- 
fedades , con tanta abundancia? Sus palabras fon.eftas, tom. 14. de 
Monit. Ecelef., Excommunicatus non poteji fingere.Imagines Sacras,. 
(^ é  Pintor podía haver tan atrevido, que fe.expufiera á.fcr filfa- 
rio de Hiftorias Eclcfiafticas ? Pues., parece ,, feria peor , que uu. 
defcomulgado , iluminando,mentiras con fii Pincel..
■ Dixo ei.mifmo Molano, Hijior, S.Xmagin, lib. 2., cap.. 30^  Non 
faeilé contraádcendum effe iis.Piíiuris , qua communi quodam conferid 
fu  recepta funt. No fe han de impugnar las pinturas, que aprobó 
ef ufo,común. La Hiftoria, y  Pintura.fon como hermanas , y afsi 
dixo bien el erudito Gabriel Palcoto,. de Imag.Sacr,.^ Propban,. 
lib-.i. cap.5. Nomen.etiams qued.Graci Scriptoribus tribuunt.. PiC’»- 
tori aque itnponi, ideoquefaquín efe, in voce illa.(graca) qua Scrip-- 
tura trikuitur : qua calamo. , aut alii injlrumento, quo feribitur  ^cum 
penicilloy quopingitur , communis^  ^c, Los-Griegos afsi del rmfmo 
modo , y.con una fola voz llaman , y íignifican á Pintores , y  E s ­
critores , el mifmo nombre fignifica pluma, y  pincel, con que fc- 
forman las Pinturas. Las de nueftra Luda Syracufana no cftan. 
bien recibidas en la Iglcfi’a ? No las han vifitado. Prelados doc-' 
tos, y  zelofos ? Sin duda:, pues porqué fe defprecia en ellas 
lá tradición ? Por ventura; entre tantos Prelados , todos eran 
plebeyos , é Idiotas ? Y'anado lo que fe ligue en Molano , por­
que nadie diga , que-trunco la autoridad.- Aut expopulariy 
pVtci devotione tantum.d doliis quibufdam defenduntur. Aunque, fo- 
lamentc movidos de la dévodon humilde de la Plebe huvicran de­
fendido hombres dodosiaig.ppas.spihturas (dice Molano) fe debiatv
no.
^9
ro contradecir 5 pues la pintura de nueftra S^racufaña defienden 
hombres dodos , y  no movidos de devoción popular, y de plcbcr 
yos , fino fiados en la tradición antigua de la iglefia»
Es verdad (dice el Padre Thomás Truxillo en el lugar citado) 
■ que muchos Hiftoiiadores de nueftra Lucia no efcrivicron eíTa ha­
zaña tan heroyea , pero confia por tradición en la Iglcfia, y  aña­
de : que omitieron en la Vida de la Santa cíTa noticia , para que 
tantas Virgines perfeguidas en todos tiempos, de lafeivos infames., 
|:or la belleza de fus ojos , no repitieran efla acción , que feria en 
ellas pecado mortal, como deben conLíTar todos con Santo Tho­
más , 2. 2. qu$ft. 54. artic. j. no interveniendo impulfo del Efpi- 
ritu Santo , ó ignorancia invencible. La mifma tradición afirman 
Marco Antonio Sabeílieo, de FaBis  ^^  Dióñs, lib.4. cap. 8.
Simón Mayolo , Dies Caniculares tom. i. Colloq. de MulierCi 
citando mal á SabelIico , no fdlo., porque dice : que trahe la noti­
cia , lib. 3. y  no es fino lib. 4. cap. 8. de FaBis, ^  DiBis Memor, 
(eflb podia fer yerro de Imprefsion, ó defcuydo) fino, porque har- 
viendo eferito SabelIico muchas otras, como verá el curiofo en va- 
■ rias Bibliotecas,no dice Mayolo en que obra de eftas afirmado que 
copia de e l: Dice al fin Mayolo : que SabelIico afirma , que Santa 
Lucia Syracufana fe arrancó los ojosi pero luego añade la cenfura. 
Sí tamen illi (SabelIico) hac in re fides efi adhibenda. Porque Mayo­
lo no creyó á SabelIico , fi creía tantas , y  tal vez daba crédito k 
Plinio en cofas , que él llama memorables, y  no fon, fino faifas ? Y, 
defpucs añade MayoIo, que efia acción heroyea fe atribuye á una 
llamada: Lucilla : yo le doy gracias, porque me da noticia de 
otra, que por la pureza fe arrancó los ojos, como las que tengo 
referidas , y  otras , que fe havrán vifio : pero afsi Mayolo, como 
SabelIico fe engañaron en decir, que el Rey fe enamoró de los 
ojos de Lucia j porque en Syracufa no haviaRcy alguno , fi folo 
Pafcafio Prefecto, y  afsi el enamorado de nueftra Santa Lucia fue 
"un fugeto particular; y  lo advierto, no porque mude la fubf- 
tancia del fucefíb, fino por la verdad , que en todo debemos 
abrazar.
 ^^  Nuefiro infignc Mantuano en la Vida de la Santa , que eferi- 
.Vió en verfo heroyco, y  no hay que decir : que era Poeta , como 
es verdad , y  no Poeta no indoBo, como lo llamó cierto moderno, 
que no fabia-, quien era el Mantuano , fino inílgne , y  de los mas 
■ célebres, que dió Italia; pero aimifmo tiempo era infigne Theo-
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logo, y  muy victuofo, por lo que mereció fer General de núeftrá 
Sagrada Religión,y lomifmo dicen allilos Interpretes,y Comenta­
dores de fus Obras, que viviendo aun , mereció , comentaran las 
fuyas , que raro Autor lo ha logrado. Y  añade nueftroMantuano, 
que San Rafael curó á nueftra Syracufana las llagas, que dexó ef- 
fa acción gloriofa , y  reftituyó los ojos bellos, y  hermofos, y  me 
gozo de eícrivir cfto (por rara cafualidad) en el dia de efte Santo 
Arcángel del año 1754., y  confieíTo, no ha üdo eftudio mió, pues 
eferiviendo, me acordé de repente de ello , y afsi lo noto en 
gloria del Santo Arcángel, Medico Soberano de ojos : la Santa 
quedó con aquellos bellos ojos, con que rcfucitará : tales manos 
la curaron.
Pedro Tevar de Aldana aprueba la mifma Hiftoria en la Vida 
de la Santa. El Padre Pedro de Valderrama, Auguftiniano , dice 
~en el Sermón de la Santa : Quiero advertir , que con mucho cuydado 
he bufeado la verdad de ejia Hiftoria yfi la gloriofa Lucia fe facb los 
ojos, y jamas be bailado Autor, que tal diga , aunque he rebuelto 
muchos. Tiene razón Valderrama,comq tan fabio» porque no es fá­
c il , hallarlos todos ; pero pudo ver á Jacobo Phelipe, llamado 
por fuPatria Bergomo.y el Bergomenfe y y  de fu Religión Augufti- 
niana , que la trahe en fu Tratado, de Mulier.Chriftian. In SanSia 
Lucia Syracufana. Y  proíigue Valderrama; Pero aporque la pintura, 
y antigua tradición ya tiene efto recibidoj ^c. Por ventura,Yalderra- 
ma, que mereció, y  con razón, el Adagio : Que d la corta, 0 d. la 
largay todo fe halla en ValderramAy predicaría una verdad íofpecho- 
ía , folo por agradar al Pueblo, y  Plebe ? Quién podrá atreverfe a 
decir tal ? El Venerable Padre Murillo Francifeano , y  honor fin- 
gular de fu Provincia de Aragón, en el Sermón de la Santa refiere 
las dos opiniones de encomendarfe. los Fieles a la Santa en enfer­
medades de ojos , diciendo unos-, que es,, por tener la Santa nom­
bre ds luz y y  otros , por haverfe facado los ojos > y  concluye : T 
Jiend.o efto afsi, como lo afirman Autores graves, y  lo dan d entender 
las pinturas antiguas^  que tienen mucha autoridad en la Iglefia^  ^c.-
El Padre Maeftro Ignacio Coutiño, el Chyfoftomo Dominico 
de-fu tiempo , Sermón dé la Santa,confider. 3. num. i. dice: tra^ 
áicion antigua es de la Igleft^aque efta gloriofa Santa fe facb los ojos, 
y los embib de prefente á un. Mancebo , que de ellos andaba enamora-' 
do, para que tomáíTe lo que mas le agradaba, y la dexáíTe en paa,, 
y  eíta fraile ha íido la explicación de quantas Vírgenes executa-
ron
ton acción tan heroyca, y  era natural, decir rodas la tnifma fraf- 
fe , porque en Virgines tales , y  tan perfeguidas, como queda di­
cho de tantas , era natural eíTa explicación , fiendolos turbadores 
de la paz de fus Almas, peores , que el mifmo demonio, que per- 
figuc fiempre la paz, que tanto nos encomendó el Autor de ella, 
Chrifto Nueftro Señor.
Gil Godoy, Maeftro de los Predicadores de Efpaña, y  gloria 
de fu Religión Dominicana en fu Mejor Guzman, 102.num.
13. dice : No hallo Hijloria autentica , que me diga ,que Lucia fe fa ­
ca los ojos. Las pinturas de la Iglejia tienen mucha autoridad. La de­
voción de los Fieles efid en ejfo. Por ventura, efte celebrado Domi­
nico predicaria effa acción tan heroyca , por folo dar gufto á la 
Plebe de fu Auditorio ? Eafta decir , que era Dominico, cuya Re­
ligión fe gloria fer defenfora de la verdad con tefon inregerrimo.
Elmil'mo Autor alli , tom.2. trat. 4. §.8. pag. (mihi) 70. col.2. 
dice : hablando de las dos Lucias Syracufana , y  Dominica : No 
bailo Hifioria ( pero la havia) que autorice efia acción de la Syracuf i - 
na mas y que las pinturas de la Jglefia\ ejias empero fon muy autenticas 
Eferituras , que hacen perfuafble la acción , y autorizan fu verdad. A  
los Magos , que vinieron d adorar d Chrijio , llamamos comunmente 
Reyes , y no diciendo los Evangelijlas, que eran Reyes, pues folo los 
llama Magos \ Ecce Magi; no hallo otra razón, que fueron Reyes, mas 
que la Iglefialos pinta coronados. La Dominica Lucia es celebrada en 
las Hijlorias Dominicas, y ejirañas \y de una, y otra (nota)/«tf el ca­
fo , queJiendo hermofas d maravilla ,fobrefalia la belleza de fus ojos, 
-d cuyas luces, ciegos fus amantes ,fe  rindieron enamorados , y ellas, 
porque Dios no fuera ofendido, con foherano impulfo {que acción tal es 
don para admirado, no virtud , para imitada) fe arrancaron los ojos, 
y en una fuente los embiaron d fus Galanes , cuyo expeFiaculo los hizo 
mudar de vida. Admite , pues, eñe Autor la acción duplicada en 
dos Lucias , como he moftrado en otras mas. EíPi dodrina de la 
autoridad de las pinturas es bien cierta, aunque finjan algunas ve­
ces ios Pintores. También hay Notarios mentirofos , pero por efi' 
fo no fe han de privar los Notariosv
El Padre Antonio Eíeobar de Mendoza,, in EvangeL SanBor.- 
Tanegyr. 3. Sanóla Lucia, Serm^i. num.2. afsíenta, como Prefación; 
. de fu Sermón, y  dice : (efeufandome citar los Autores,.que alega) 
Ajferit Philippus Bergomates,. lib, de Mulier. lllujir, Joannes Mal- 
don, de Sanót.HifiQr.Eruxillo y, ^  a lii,, ideo oculorum incolumitatt
fave-
favere Luciam , quia cum audierit yudohfcentem ejus samare captum^  
■ ocíilis Lucia adulari conjiderans, tllud Chrijii j^i aculas tuas/candaU^  
zat te, erue eum. Matth, cap. i8. Ex fpeciali Dei m-raito oculos eruity
indifeo miJH adolefeenti. Todos los dichos Autores, y Prcdica- 
rdoL'cs de la Santa, í'e fundan en la dodtrina de Molano. Hijio. SS. 
Imagin. lib.i. cap. 19. donde dice : Quiaveró nullis incertis, acpro- 
inde, nec faljls Ecclejia deleclatur, .nema arbitretur , Pióiores in eo 
reprehenáendos eJfe,quod quadam in pidluris exprirmnt,qua inHiJio  ^
riís non hahentur. Nonenim ^nonfolum prohabiliter , ^  conveniertr 
ter y fed etiam necejfario quandoque faciunt, ^  communi quodam Ecr 
clefafenju , atque confenju approbatur.
No importa (dice Molano) que no fe halle en la Hiftoria , lo 
■ que Cuelen con el Pincel publicar los Pintores , porque Cabiendo, 
que confta por tradición, y  -íiendo recibido comunmente, es vifto, 
Cer aprobada la pintura por el conCentimiento de la Igleíia. Havien- 
do en caCi todas las Iglcfias de la Chríftiandad Eftatuas , y  Pintu­
ras de la SyracuCana con Cu plato de ojos, y  no haviendolas repre­
hendido los Prelados, no es argumento, que convence el conlea- 
timiento univerCal, y  aprobación de las pinturas, e Hiftoria de la 
Santa ? ACsi lo parece , y  de paíTo repito. No decía Interian de 
Ayala , que no havia Hiftoriador , ni Autor antiguo, ni moderno, 
que atribuyera eíCa acción á nueftra SyracuCana? ACsi lo dixo.A«/- 
lo excepto , pues no ve , quantos le he dado yo , Cin haver podido 
ver otros , que hallo citados ? Es menefter , no cometer exceíTos 
Cemejantes. Aun le citaré otros, y proíigo.
Alonfo Villegas en el Preludio á la Vida de la Santa SyracuCa­
na Ce hace cargo , como el Padre Truxillo notó (pero no Cigue eC- 
Ce dictamen) de que es celebrada Patrona de la vifta nueftra San­
ta , porque Cu nombre Ce deriva de lu z , dicen algunos, pero aña­
de : Es cofa , que no del todo fatisface , como es verdad, y  queda 
dicho 1 Ce objeta el Cilencio de cíCa acción heroyea enSurio,Beda, 
Adon, y  en otros, y dice : A ejio (al Cilencio) digo una cofa, que al­
gunos Autores atribuyen d otra Santa de ejle mifmo nombre,y fue pof- 
Jible, fuceder d las dos , y copiando los Autores , que en favor de 
nueftra SyracuCana he alegado, proíigue: Sin efios Autores,y otrosy 
que debe haver , hace d mi grande fuerza, para afirmarme en efie pa­
recer (el que figo ahora) la pintura univerjdl de toda la Iglefia d cer­
ta de efia Santa, que es pintarla con fus ojos en un plato en fu  mano. T  
las Imágenes fon libros, que afirman k  que reprejer a^n.
33*Y'ai fin dcl Difcurfó 157. de la mifma Santa fobre d  Evange­
lio dcSanMatheo ,,cap.i3. de.la Margarita, dice', y concluye fu 
Difcurfó, diciendo. Hay Autores graves, que afirman^  que también 
dio Lucía por la. Margarita, la.vijia , embiando fus ojos en un plato 
a cierto hombre, y que la perfeguia j diciendo : que fus ojos le eranoca- 
Jionpara ello-y porque la dexajfe en paz i mas. que Dios, que miro el 
intento de fu  Santa.Ejpofa y fe los bolvió mejorados , ^c. De no ef- 
criviríe eüa acción en la Vida de la Santa,,da la mifma razón, que 
dio Truxiilo, y  queda fugetando fu difamen á mejor parecer, co­
mo lo hago , y  todos deben hacer lo mifmo , (i no quieren fer re­
putados por férreos , y  fobervios , porque nadie puede en efta, y 
otras materias opinables demoftrar.
Lo cierto es , que el argumento de fu pintura es mas antiguo 
íiglos que la Lucia Dominica, y tan nniverfal, no refponden los 
Autores contrarios , y  ni el Padre Maeñro Interian de Ayala fe 
hizo cargo de lo que dexó.efcrito el Padre Maeílro Truxiilo, Tien­
do Autor tan conocido ,.y  tan cláíico. Y  no es pequeña recomen­
dación de efia fu Obra ; ‘thefaurus.Contíonatorumy haveiie manda­
do en virtud de Santa Obediencia fu Imprcfsion el Reverendifsimo 
Padre Maeftro Fray Antonio de Soufa, Vicario General de todo el 
Orden de Santa Domingo , y  que cl.General.fc lo havia ya man­
dado antes.-
Benediflo Fidelí, en el Sermón dé nueflra Lucia afirma , que 
muchos Autores confirman ella acción denueftra Lucia,y lamíf- 
ma Invocación de los Fieles en las enfermedades de ojos, y  parece, 
da teftimonio de la mifma , que efte, y  otros Autores atribuyen á 
la Santa.- San Soles, venerado en el Monafterio deSan Benito de 
^iamanca, es invocado en dolor de oidos, Santa Apolonia en el 
^ lor de dientes , y  muelas , Santa Agueda en las enfermedades 
^  pechos , San Francifco de Borja en las de gota, San Andrés 
Avelinoen iasde aplopegia, y  en las de cabeza Santa Bibiana, y  
ÍJanta Froyla, Madre de SanFroylán, y fon afsi invocados, porque 
padecieron los mas de dichos Santos el mifmo dolor , y  enferrne- 
dades; y  haviendo padecido nueftra Lucia el mayor dolor de ojos 
parece , que por eíio es invocada , pues (como ya dixc con Tru- 
xillo) por tener nombre, de luz > conviene con otros Santos, y San- 
cas; y San Vicente Ecrrer dice en el Sermón de nueftra LudarCa/- 
Itbet SanBa Ferfon<e juxta proprietates , é- virtutes , quas hahitura 
tjt, ordlnat.(Deus) nomen.imppni.. Ratio.j quare.tot virtutes invita-
unius^
34 'jmius SíinBi, quot homo non pofet recordAvi; ideo nojira recof'da- 
tione vult, ut vocentur nomine, in quo eoru?n v Ha fummarie conti-. 
neatur. Como fcan (dice) tantas las virtudes de ios Santos,y nucf- 
tra memoria tan frágil, fuele Dios dar a los que han de fer de fin- 
guiar íantidad, un nombre, que fume, y fea cifra de fus virtudes, 
y  también de los beneficios, que podemos recibir de fu celeftial 
caridad. No hay que decir, que muchos Santos tienen el Bombre 
'derivado de la luz, como queda dicho, porque padeciendo do­
lor en los ojos nofotros, no ocurre al Chriftíano regularmente 
otro Santo, que nueftra Syracufana, porque ella entre tantos San­
tos cognominados de la lu z , dífpone la Providencia Divina , fea 
la primera invocada , como todos lo confeíTarán , y  afsi, en qual- 
quier accidente, que daíia a los ojos, luego exclamamos ; Santa 
Lucia , como en las tempeftades : Santa Barbara,
Nueftro Chriftoval de Avendano finaliza fu Sermón de nuef­
tra Lucia , diciendo; Difeurfo 4. pag. (mihi) 369. C0I.2. Común* 
mente ejid recibida lagloriofa Santa Lucia por abogada de la vijla, y 
de ¡os ojos. Dexo ahora de averiguar el fundamento, que efio tenga, y 
baftenos d nofotros la tradición de los Fieles, y las pinturas de la IgU* 
fia , que fon de tan gran autoridad, en ella, en que nos la pinta con 
los ojos en un plato , y nos la da por ahogada en las enfermedades de 
ios ojos, &c. Se hallará efic Sermón en el Adviento. En otro Ser­
món de la mifma Santa , que fe hallará en el Santoral, pag. (mihi) 
26. colum. 2. dice : Ordinariamente los llamados Reyes (á los San­
tos Magos, que adararon á jefus) no los llamando afsi el Evange* 
lifta Jmo Magos 1 Ecce Magi (Mattb.cap.2.) ab Oriente venerunt, los 
llamamos Reyes , porque la Iglefia los pinta con coronas, de^  modo, que 
las pinturas de la Iglefia tienen mucha autoridad, pintar d Santa Lu­
cia con los ojos en un plato , es decir , que es Señora de nuefiros o)QS-y 
¿Ni, y  defpues refiere el mifmo Autor la acción de arrancarte los
oios,& c. . . . . .
El Padre Fray Juan Miguel Pío , Dominico , en fu Hiítoria de 
varias Pcríbnas Ilullrcs de fu Religión Dominica , i. p. fol. (mihi) 
510. trata de fu Lucia Dominica , á quien l l a m a , porque 
fuera de fu Religión es conocida de pocos , y  con elfo fe esfuerza 
mi Opinión. Si efta Lucia Dominica, es defconocida , cómo ios 
Pintores en Efpaña , Francia , y  otros Reynos havian todos de 
pintar , y  efculpir á nueftra Syracufana con los ojos en el plato, 
por la femejanza de eíTa Dominica? Y  fi algunos tenian noticia de 
 ^ ella,
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ella , fue acafo , univcríal en todas partes ? No lo creo, y profi- 
gue el Autor citado á publicar eíTa acción heroyea de fu Santa, y 
que quizásie equivocaron con ella , otros Autores , pero nada 
determino , e hizo bien , porque no le confiaba la verdad , ni él 
difputaba á nueftraSyracufana la acción heroyea, que la damos.
Yafupone el mifmo , qucá fu Luda Dominica no la han vif- 
to con el plato de ojos en fu mano, y  veftida de Dominica 5 pero 
la vid el Padre Macftro Ayala, y  no lo negamos , pero Juan Mi­
guel dice : que haviendo fucedido á la Lucia Dominica el cafo de 
enamorarfe de ella el Mancebo , fue Tiendo ella feglar, y  afsi la 
pintan feglar con fus ojos en el plato. Eñe Autor ni la negó la ac­
ción , que defiendo, ni determinó mas de lo dicho, de que no rc- 
fulta cofa alguna contra las pinturas de nueftra Syracufana , fien- 
do eftas mas antiguas figlos, que la Lucia Dominica. Apelar, co­
mo queda dicho, con el Padre Maeftro Madalena, á que los Pin­
tores pudieron tomar eíTa norma de pintar á la Syracufana , de la 
Monja Alexandrina, es adivinar , y  no cita Autor  ^ y  de que pu­
dieron tomar el ufo de la pintura , nada fe infiere , porque de la 
potencia al acto no vale la confequencia. Mas , que eíTa Alexan­
drina , apenas es conocida , fino de algunos pocos eruditos, que 
leen el Prado Efpiritual, y  nadie dice, como fe llamaba , ni fe ve-, 
ñera en Altares de la Santa Iglefia.
Juan Molano ya citado , Autor clafico , lib.3. cap.3. tra¿i. SS^  
Imagin. tratando de los Santos tres Reyes Magos, y  fuponiendo 
la difputa de los Sagrados Interpretes, fobre fi fueron dichos Ma­
gos , Reyes , ó no ? Trahemuchos Autores, que afirman , fueron 
Reyes: pero de eftos , unos fe 'fundan en congetutas tomadas de 
los Pfalmos, que allí cita, y  canta la Iglefia en la Eiefta de ia Epi­
fanía. Otros fe fundan en tradición antigua , fobre que ningún 
Evangelifta , ni Interprete antiguo lo afirma , que fueron Reyes: 
Pues cómo fe confervó la tradición , que eftos afirman ? En las 
antiguas pinturas , en que fe ven con Coronas , ó porque fueron 
fabios, y  venerados , como Reyes , ó porque fueron podero- 
fos : luego eíTa pintura es teftimonio del Reyno, que eíTos Au­
tores dan á ios Magos j pues fi en tantos figlos fe ha vifto pin­
tada Santa Lucia Syracufana con fus ojos en el plato , y  antes de 
todas las Virgines citadas , porque fe ha de quitar eíTa acción á 
nueftra Syracufana ? Si no es, que fe diga,. que nueftra Syracufa- 
pa mueftra los ojos , para dar á entender , que ella es Patrona en 
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las enfermedades de ojos , que nadie lo creerá , fea por efía folá 
razón , y ni es neceílário para cíTo , pues bailaba para ello mof- 
trarlos la Santa en fus cafillas, (como fe dice) y  mirarnos con ellos, 
devotos.
El mifmo Molano me mueve á eferivir un teftimonio en favoc 
de la acción mifma. Dice 5 que vio en Gelblaco una Cafulla , que 
donó San Bernardo , y  que en ella vio bordados con mucho prb 
mor, y  con corona de Reyes á los Magos. Yo digo: que en laSam- 
ta Iglefia de la Seo de Zaragoza havia una Capa muy antigua,traí­
da de la Ciudad de Oxonio en Inglaterra, y  en fu capillada fe veia- 
Santa Lucia Syracufana con el plato de ojos en fu mano : y decía 
debaxo de la Santa : Oxonium mefecit. Eftas Capas fe dividieron 
ett varias Provincias Carbólicas en el rebelión de Inglaterra con-- 
tra la Iglefia 5 pero fiendo ya muy antiguas, efta fe deshizo , y  
quemó para aprovecharfe del oro. Y  afsi digo con Molano ( en fu 
c-afo) Hane opinionem , ut qua plmjtbtlis, ac popularis , ChriJHfide^ - 
les , jam oUm Ubenter induerunt: fine ergo plebem, probabilifsimam 
opinionem , pr<efertim , quapenitus infedit, atque inveteravit, cum- 
J'uis majoribus, retiñere^  Los fieles fe deben dexar , no folamente 
en fu buena fee , fino también en fu opinión probabilifsima de fei* 
pintada Santa Lucia Syracufana con fus ojos en el plato, para tef­
timonio de fu acción heroyea.
Ni quiero yo líamar á eña tradición, y  pintura popular , co­
mo otras , que a cerca de los Magos trabe Molano, pues no lo­
es-: fe podían atrever hombres doftos á fundar difeuríbs. en la- 
Cathedra de la verdad fobre opiniones plebeyas? Podían los Pre­
lados fufrir efla inventiva ? No j porque dirían: era invectiva con­
tra la verdad. Los Prelados., que han vifitado las Iglefias en tan­
tos figles, no huvieran reparado en la pinnira de la Santa Syra- 
cufana , íi eílaba confórme á fu Hiftoria? Sin dudav Al menos al-- 
gun zelofo en tantas Provincias, c ’Iglefias no repararía' en dichas 
pintura , y  daría noticia á los Prelados , para que fe corrigiera lo 
que fe juzgaba exceíTó ?No han oido tantos hombres zelofos Ser- 
mones de nueíira Syracufana ? Sin duda. Pues cómo no han re­
prehendido effa, que la Opinión contraria juzga , no Hiftoria Tu­
ya , fino traílacion de la otra Lucia ? Que de los Reyes Magos ha- 
via uno etiope, ó negro , y  los otros blancos, es opinión plebeya* 
y  defpceciada de los Sabios $ ha oido algún Auditorio predicar, y 
formar difcurlós fobre efía plebeya imaginación ? Ninguno : lue­
go*
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go , fi Predicadores han celebrado efla acción de defojarfe, en la 
Santa Lucia Syracufana , y  ios Prelados no la han reprehendido, 
es fchal, que la tradición de eíTa acción es verdadera , y  que las 
pinturas antiguas , no fon fábulas del vulgo , fino teftimonio de 
la tradición antigua.
El Padre .Fray Juan Bautiña de Murcia , Ex-Cuítodio de fu 
Provincia de Capuchinos de Valencia,en fu C/arin Evangélico Pa- 
negyrtco , en el Sermón 57. de la Santa, pag. (mihi) 533. colum. 2. 
no bolamente apoya con los Autores citados por Villegas , la 
acción heroyea de nueftra Santa , fmo que añade : que viendo el 
Mancebo, que la perfeguia , y  defeaba cafar con ella , y  que la 
havia acufado ante Pafcaíio Tyrano , el defprecio generofo de fus 
ojos , que hizo nueftra Santa , fe convirtió á nueftra Santa Fe Ca- 
tholica,y vivió honeftamente en adelante. No havia de conver­
tir algún Gentil nueftra Santa con tan gentil obrar, haviendocon­
cedido el Señor á otros Marryrcs , por varias acciones heroy cas, 
la converfion de tantos Gentiles?
Baronio, criticafevero, en las Notas a la Vida de nueftra San­
ta, en el Marryrologio, dia 13. de Deciembre cita á nueftró Man- 
tuano , quefiguc la opinión pía de la acción heroyea de la San­
ta , y  no la reprueba , como parece , lo havia de hacer, citando 
á Siirio , que la calla.
El Iluftrifsimo Señor Don Fernando de Aragón, Atzobifpo de 
Zaragoza , hombre do¿fo, y  Angular en noticiasde Hiftoria, man­
dó fabricar en .efta Ciudad la Igleíia de Santa Lucia, donde fe ft- 
bricó defpues por elmifmo el prefenteMonafterio de Monjas Cif- 
tercienfes (trafladadas dol de Cambron,cercade Sadava) y iU Santa 
Lucia,que es titular de la Iglefia,fc colocó con el plato de fus ojos 
en fus manos, cuya acción de un Arzobifpo tan infigne, y  doóto, 
es teftimonio de la tradición antigua de haver hecho la Santa, 
aquella acción heroyea.
El M. R. P. M. Fr. Antonio Irribarren , Dominico , y  de las 
prendas, que fabe Aragón , y  Efpaña , fue tan del dictamen , que 
apoya la tradición antigua de la mifma acción , que en el Sermón 
Latino , que imprimió de la Santa, hizo empeño de celebrar he­
royea efta acoon de la Santa : íiendo Dominico, no ignoraría á fu 




D O N  BARTHOLOME CAYRASCO DE EI- 
gucroa, en fu  Templo Militante, 3.part.en la Ficf- 
ta de Santa Lucia , pag. (mihi) %r6. cantó afsi 
para dcíengaíío de los Autores contrarios 
a la Opinión pia.
M A s antes , que paíTemos adelante,
Dime Muía , que caufa feñalada 
Huvo en aquefla Virgen tan baftante.
Que fueíTe de los ojos Abogada?
Porque de los antiguos , no hay , quieíi cante: 
Palabra de ellos , ni refiera nada,
Que la antigua verdad , y  fu memoria.
Es quien quilata la moderna Hiftoria .^
Decir , que por el nombre de Luda,
Que fignifica luz , es efta Santa.^
De la vifta Abogada Santa , y  pia,
Es caufa , que muy poco fe adelanta:
Y  para tanto efedo convendría,
Que otra mayor fundáíTe aquefta planta.
Que no es , de chicas caufas , convenible  ^
Salir efedos grandes , nt aun pofsible.
Solo vemos, que pintan el retrato- - 
De aquefta. preciofa Margarita,
Con unos, bellos ojos en un plato.
Particular Emprefta, y  exquifita:,^
. Mas en fu Hiftoria , defto que aquí; trato  ^
EJi' aun fola una. palabra fe ve eferita,
Que la verdad ,, que arguye la pintura ,^
La niega el no decirlo la Eferitura..
Dna. cofa dice , que. otros Autores
Dan á otra Santa, de efte- mifmo oombrejj 
Y  engañanfe ,  y  enganañ los Letores,
Qite folo es defta; Santa, efte renombre ,^
,Y es,, que nacía tam bella „ que de amoreS;
Tuvef
Tuvo fu gran Belleza, prefo un hombre 
Principal de fu Pueblo , que es ufado,
Andar el que cftá ociofo, enamorado.
Dio en lo que dan los miferos amantes,
Que es en fer importunos, y  pefados,
Y  engañanfe los trilles ignorantes,
Que á veces fon, por ello , defmandados.
Dio en letras , tonadillas , y  difeantes,
En dadivas, promeflas, y  recados,
Que es la Munición, y  Arrilleria,
Con que planta elle amor fu batería, 
y  por calificar fus penfamientos.
Dio en mafcaras, y  juilas , y  torneos.
En fufpiros, en anfias, y tormentos, 
y  en otros impofsibles argumentos:
De fu mucha locura , y  devaneos,
Que cftas fon las fonales de amor ciego,
Qual vacilante humo , lo es del fuego.
Como la inexpugnable fortaleza 
De Alcayde valerofo defendida,
O qual pena de iniolita dureza,.
Del Mar, y de los vientos combatida;
Afsi L u d a , y con mayor firmeza.
Defendía fu honor, fu Alm a, y  vida,
Que en las grandes tormentas, y  combates. 
Se ven de la conilancia los quilates.
En todos los menfages, que embiaba,
El ciego amante, y  lo que le decía,
Alguna vez , que , á fu pefar , le hablaba. 
Era , que por fus ojos fe moría;
Y  que fin duda alguna muerto eftaba,
Por las hermofas luces de Lucia,
Diciendo , que los ojos de una Dama
Dan muerte, y  vida á quien la firve , y  amar 
Confiderando aquello la Doncella,.
Y  el efcandalo viendo de fu villa,
Y  entendiendo a la letra, lo que de ella 
Nos dicen de los quatro , un. Coronilla,
Saco, de entrambos. ojoS' la. luz- bella.
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Y  ellos con elU , por fentencú en vifta,
De Efpiritu dcl Cielo revelado,
EíTe fuera fin aquello, gran pecado,
Pufo en un plato los hermofos ojos,
Y  con una Criada, que de efpanto 
Enmudeció, embióíos por defpojos,
A  üi Galan , con un menfage fanto:
A i va el principio, y  fin de tus enojos, 
Dexame, ya no me importunes tanto.
Que cierto, la inquietud es gran enfado,
A  quien firviehdo á D ios, fe ha retirado. 
Moftró el turbado Amante elada frente.
En viendo entrar la M oza, con el plato,
Y  entre efperanza , y miedo fu Alma fíente. 
Un no se que de g o zo , y  de rebato;
Mas , como oyó el Menfage , y  vio clprefeíite' 
Atónito, y  fufpenfo eftuvo un rato.
Sin poder refponder el afligido,
Que un fubito pcfar quita el fentido. 
lY buelto en si , fon eftos los hermofos 
O jos, dccia , claros , y  ferenos,
Y  ofan verlos, los míos alevofos.
De luz vacíos , y  de fangre llenos!
Hay tormentos de amor , ojos piadofos,
.,Ya que afsi me miráis, miradme al menos. 
Que vifta de ojos muertos , aunque efquivos, 
Mas vale al Alma , que ojos vivos.
Eñe dolor, y  fentimiento eftraño 
Pudo tanto en el Alma del Amante,
Que no folo falló de aquel engaño;
Mas figuió la virtud de allí adelante: 
y  con la nueva luz , y  defengaño,
Chriftiano fe bolvió, y  lo fue conftante.
Que por caminos nuevos nunca oidos,
Se fuelen reducir los Efeogidos.
No quifo el fumo D ios, quede fm viíla,
La que por güilo fuyo havia cegado,
Aunque ella andaba alegre en fu conquifta,. 
Con la del A lm a, que le havia quedado;
'^í
Y  afsí le dio otros ojos, en revifta,.
Mejores de los de que antes le havia dado.
Que quien ios da á quien no los tuvo , es juílo.
Darlos á quien los d io , por darle gufto.
Eño , que he dicho , dicen Efcritores,
Modernos de alto nombre en fu Eferitura,
Sin efto de Pintores , y  Efcultores 
Lo afirma U Pintura , y  Efcultura:
Y  aprueba de Efcultores, y  Pintores 
La Iglefia la Efcultura , y  la Pintura,
Que la Imagen es libro, que nos cuenta.
Lo que; la mifina Imagen reprefenta.
Y  fi de los antiguos no . fe nota
Efto , en la Vida de efta Virgen bella.
Fue con gran advertencia muy devota,
Y  no fin lumbre de Divina Efirella:
Para que no entendiefle algún Idiota,
Que fe pudo facar los ojos ella,
C t^e fuera , como he dicho, grave ofenfa;
Si no es , quando del Cielo fe difpenfa.
Y  afsi queda la caufa declarada.
De fer con gran razón, entre los Santos,
Lucia , de las luces Abogada,
Y concederla Dios por ella á tantoá:
Siguiendo , pues , la Hiflroria comenzada.
Que no puede eferivirfe en muchos cantos, 
lire tras la común por tierra llana,
Quien la verdad ,  de la llaneza hermana.
El Autor canto ,  quanro íe puede decir de nuefira Lacia , y  
nO‘ hay que decir con el que niega eñe blafon á la Santa , que 
fingen Poetas, y  Pintores ; que efie Poeta nada fingió : finge 
Hiltorias, porque dice el pecado , el modo de darlos , el dolor 
del que lo recibió ? Ni eíTo finge , porque eíTo fucede fiempre, 
fino que el Autor lo dice claro.
El Padre.Macftro Fray Geronymo Aldovera, Sermón de San­
ta Lucia , Dife. I. dice : Pintatí 1% Gloriofa Luctu , cot% los oj&s 
tn un plato , ora fea , porque , como dicen algunos , ella fe  los arran­
co de las cuencas para emhiarfos d un tnozo lqfcivo,^c, orapor fym~
Polo,
\oh  , de quan m r tif  cades los trahta como f i  no los tuviera en la 
cara  ^y los huviera pue/io en un plato. Mas les valiera á los Au­
tores'contrarios , haver abrazado efte ultimo dictamen, de fei: 
fymbolo los ojos en el plato , y  no recurrir á la faifa equivoca­
ción con la Lucia Dominica , en que fe engañan , y  quedan con­
vencidos , fiendo mas, y  mas antiguo el plato de Santa Lucia 
Svracufana , que la Lucia Dominica; pues diciendo: era efte pla­
to fymbolo , era difícil alcanzarlos , como dice el Proverbio, pues 
los fymbolos fon mas antiguos, que Santa Luda Syracufana. _ 
Paulo Arefio de Auguilifsima Regina Coelorum , &  Sacro ejus 
Ginaceo Phrenof. XlV. ¿Je Luce , no niega la acción heroyea á 
nueftra Luda Syracufana, pues num. 16. dice ; Quod f i  quorum- 
dam affertum , ut verum admijerimus, nimirum , quod oculos pro- 
priosfibi erutos amafsio eos fatue depersunú in domum miferit, qua 
liberalitas Mac major inveniri poterit'i Y  no hay que decir, afsl 
lo entendió , para celebrar la liberalidad y bizarría noble de 
nueftra Lucia , porque no fe valdría para elfo de unafalfedad, co-*
mo la Opinión contraria.  ^ ^
Creí hallar en las Notas de Florentinio, Aütor moderno, y  
erudito , que eferivió In Martyrologium Hyeronimianum , pata 
afirmar ó negar efía acción heroyea de la Santa ; pero nada di­
ce de eíT.1, y la N ota, que da en fu día 13. de Deciembre, es muy 
efeafa. Huviera eftimado mucho el didamen de Autor tan Cnti-. 
tico , y bien recibido de todos los dodos.
Andrés Eborenfe, tomo 2. Exemplorum : De Prudentia , rol.
( mihi) 20. trabe la mifma acción- heroyea de nueftra Santa Lu- 
a a  Syracufana , y dice : Senfit hac d pulchritudine oculorum , fuá 
virginitatís periculum intendi :: bos (oculos) fitbi [ponte avuifos deje-
rendos dedit, Ó^ c. « ^
Juan Maldonado : Vitíe Sandor. In Sanda Lucia afirma , que 
por eftár moleftada de fu Amante lafcivo; Avuifos extemplo oeulos 
remifit ad Amantem : le embió los ojos , que decía, le enamora­
ron , pero añade : que el Señor por medio de San Rafael Arcán­
gel fe los reftituyó mas bellos. Pulchrioribus , lucidioribufque ocu- 
%  Luciam d Raphaele donatam Arcbangelo.
Gabriel Paleoro : De Imaginibus Sacris , Prophams, en lu 
tomo primero pone el Indice del tomo fegundo, y lib. 4. cap. 15. 
havia de hablar de la pintura de Santa Lucia 5 he bufeado elle to­
mo fegundo en la Biblioteca Real de Madrid, y  en otras de va.
rías
rías Ciudades, pero no lo he hallado, fi folo en efte ano í l  
1758. leyendo la Vida de San Nicolás de Barí, eferita con raro 
acierto por el Padre Antonio Beatillo jefuita, h cviílo , que di^  
celib. 5. cap. 18. que Gabriel Paleoto , haviendo impreíío cl to­
mo primero, muño , y  quedó fm imprimir el tomo feeundo, en 
que havia de hablar de la pintura de nueftra Svracufána : lo que 
no obflante , fe ha podido imprimir defpucs ; pero tal noticia no 
he podido alcanzar j en dicho cap. 1 5. de el iib.4. huviera yo vif- 
to lu didamen, el que huviera eíHraado,perono fe puede lograr
todo lo que defeamos, y afsi me contento con decir mi buen 
acieo.
 ^ Ce^a de la Ciudad de Huefea , en la Hermita de Santa Lu-
A llamado, hay una Imagen de
nueftra Santa Syracufana: eftaIglefia es tan antiguamue no es fola- 
mente [^memorial, fino de muchos mas anos: vcala el curiofo en 
Ain^, Hiftoria de Huefea lib.4. c. 21. pag.610. Pretenden los de 
€üa Ciudad, que fue Igleíia Muzárabe, y otros, que antes , y  an- 
^  intento bafta, fer cierto, que en elTaHer- 
mita dedicada fiempre á nueftra Luda Syracufana,fe fundó la Co­
fradía de San Nicafio, San Fabian , y San Sebaftian en el año de 
3 7 4 * y  hempre fe veneró la mifma Santa Imagen de Santa Luda 
byracufana , con fu Retablo de cíTa antigüedad , y  eftá conci pla­
to de OJOS en fus manos. Efta Santa Imagen fe renovó, pintando- 
la , y  dorándola en el año de 1582. ó 1583. (fu cofte treinta fucl- 
aos , en que fe dice, fe renovó, y  no fe formó ahora) como fe lee 
en el levantamiento de cuentas de la Noble Cofradía fuya de ef- 
os dos anos, pag. 45. del libro de cuentas, que comenzó en el 
ano de 156S. de lo que confta: que efta Santa Imagen con fu pla­
to de OJOS excede en antigüedad á la Luda Dominica, que flore­
cía pot los anos de 1400. ó 1420,, flendo la dicha Imagen exiften- 
tc en dicha Hcrmita, al. menos antes del año de 1374. fin duda 
alguna, dexando , por no hacer á mi intento , fu antigüedad ma- 
yer en los íjglos antecedentes, en la probabilidad de la Ciudad de 
Huefea , y  de la Noble Cofradía de la Santa en dicha Hermita. De 
todo lo qual confia, que el plato de ojos, no es apropriado á nuef-
proprio fuyo, y caraaeriftico de fu ac­
ción heroyea de anancarfe los ojos,
Setecientos años , íi no mas, fundaron nueftros anti­
guos Montanefes en lo interior de los Pyrineos, y  Valle de Hecho
‘ un
uñLufíar, que XUm^itanSantaLucU, pof fcr fulglefia titulada 
con el nombre , c Imagen de la Santa: el Lugar ha muchos anos, 
que fe acabó con fu Parroquia ,  bufcando vecindad en los Pueblos 
vecinos, los que quedaron de eíTe Lugar , como ha fucedido en 
otras Pardinas de nueftras Montañas. Perfevera oy la Igleüa fabri­
cada de piedra de filleria,y tan fuerte,como pedia clfitio expuefto 
á tantas nieves 5 y al fin, ni el tiempo lo pudo deftruit , y  oy es 
Iglefia Rural, y  fe dice en ella Mifla muchos dias, cfpccialmcnte 
en Verano,para recoger las micílés de los campos, que los defeen- 
dientes antiquifsimos dexaron a fus Herederos ; oy fe venera allí 
la mifma Santa Imagen de Santa Lucia , que los antiguos coloca­
ron en fu A ltar, y  efta con fu plato de ojos, . , -n r
Pregunto ahora 1 havia nacido entonces la Dominica FranceU 
Terciaria de Bolonia(aunque efta realmente no fe arrancó los ojos, 
pero lo permito muy de barato) , y  otras , que nos refieren varios 
Autores ? De ninguna manera. Los antiguos Montañefes, que no. 
pudieron ver Autor alguno de los que fe citan por una,y o tp  par­
te,porque no eran ellos nacidos,de quiénes oyeron laHiftoria para 
hacer la Imagen de la Santa con fu plato  ^de ojos en la mano , A  
los Chriftianos antiguos, que tenían eferita en fus corazones, o 
\ieron en Autores, cuya memoria pereció, y  afsi fe v e , quan an­
tigua cscíla tradición , que han querido turbar algunos Autores. 
No fe fatisface con decir, que no lo creemos, porque rel-
puefta de mal pagador , m con decir, que debía probar eíle edi­
ficio antiguo i y  afsi, el que no lo crea,, vaya á la Montana i y  
pregúntelo á los habitadores.
El Padre Cornelio Alapide : In Froverb. cap,^ -. v. 14. exhorran- 
’do á la modeília de ojos, dice r Quo ciña Saníia Lucia. ( nott' cele.- 
bris illa heroína Syraeufanayfei alia, qu£ proindé quap Patraña m-- 
vocatar ah ih  , oculhlaborant, ^  dnonnvllis vocatur LuctUay 
fentiens oh ocularum puhhvitudtnem fe expeti d Tyranno ,  eculosji^ 
truít, eofyue ad T'yrartnum mifit,^cj.ta SabellJiLi ’^^ ExempLc F^^O": 
y  añade : Simile exemplum recenfet Ifidor^  Petuf, Üb. 2, Epiíl, 53.. 
vide eum. En fubftancia dice eíle Autor, que el arrancarfe los ojos, 
mot es acción de la Heroína Syracufanafino de otra llamada Lu-* 
tíih , á qiMcn en enfermedades de ops recurren iosenftrmos,. y  ía 
áuelen algunos llamar Lucillo::. Y  in Thrcn.c.5v.v.51. in iüud: Oculua 
weMi Áspr&datm y leficrc el mi^RO'Cosnelto la acción heray-
ica de süficaiaeailé las ojos la IkrEsxpa ,,-y^ce deípus^q
it
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lo mirma hizo Santa Lucia , como ercrivc el Cardenal de Vitria- 
co , y  la Coronica de Padres Predicadores. Allá la llam.t Lucilhy 
y  aquí Lucía , pero no era la Francefa Binombre, y  afsi no enten­
demos, como habla de eíTas Ludas, mas, que el Autor nos debía 
decir, que Lucilla es cíTa entre tantas, como venera la Iglefia , y  
de paíTo digo , que á la Syracufana recurren todos, como bien 
advirtió Paulo Emilio Santero en la Vida de la Santa, diciendo: 
Memorabili apud pofieros gloria, famaque ob curandoram tegritudi- 
nes , morhofque oculorum , nullo certo id Aurore ajferente,i^y íc en­
gaña en eííü) fed certisProdigiis (qua deprecantibusfielieiter obeunt) 
neepietati credentium tjl deroganda fides, atque AuBoritas. Sunt qui 
alteri ejufdem nominis virgini id tribuanty quamferunt erutisJihi lu- 
tninihus, pudorem, extináíis amantis igne , atque furore ex venufs- 
te oculorum Jubito erutis, retinuijfe j tamen (Nota) Syracufana fup  ^
plicat Orbis. Ya fe vé , como eftc Autor á Santa Lucia Syracufana 
atribuye la devoción univerfal de recurrir á fus Aras ios enfermos 
de ojos: y  lo repito, para que fus Devotos lo fepan muy de memo­
ria , como fe dice.
Buelvo al Padre Cornelio Alapide, el qual afirma: que la ac-« 
cion de arrancarfe los ojos es de otra Lucia, que afsi lo eferive 
Sabeilico, y para que fe vea, quan notoria es la falfedad, copio 
aqui á Sabeilico en el lugar , que cita Cornelio. Dice afsi : Vide  ^
runt, ^  Syracupe in Lucia indígena puelia pradarum virtutis hujus 
exemplum. Senjit hac a puiebritudine oculorum fuá virginitati peri- 
eulum intendí, qui prater catera expeUrentur ab infana ‘íyranni lU 
hidine, Satius igitur rata parte corporis una, ^  Ji nobilifsima, quam 
quee multo Jit nobilior, periditari: hos Jihi [ponte avulfos, deferendos 
dedit infano Regí, utfciret, nihil in fe ejfe ampUus, quapropter ab eo 
timenda ejfet injuria. Hafta aqui Sabeilico , que llevo ya citado, y  
copiado en otra parte. Dice Sabeilico, que Santa Lucia Syracufa­
na fe arrancó los ojos, y  los embíó al Amante fuyo. Pues cómo 
Cornelio, diciendo : que eíTa acción hizo una Lucia , pero no lá 
Syracufana , cita á Sabeilico ? No vio al Autor Cornelio , fino que 
recibió de alguno equivocado la noticia, y  eferivió lo contradic­
torio de lo que eferive Sabeilico.
El otro exemplo, que cita en Ifidoro Pclufiota no es femejan- 
te , pues eíTa Doncella no fe arrancó los ojos, fino que Abrafo uni- 
verfo crinium fuorum ornatu , degantia ,fuiequeJua ciñere aqua 
per mixto deíibuta , fe dexó ver de fu Amante, cortado todo fu ea-
H 2 bello,
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helio , y  manchado fu roftro con agua de ceniza , pero no fe ar­
ranco los ojos, y  afsi no es femejante, fino ¡ato modo. Afsi el Pelu- 
fiota , lib. z.Epift. 53. imprcíTo en París, año 1585. en la Oficina de 
Guillelmo Chaudieren,y afsi el Padre Cornelio fe engañó en quan- 
to dixo de nueftra Santa Lucia Syracufana. Yo quifiera,nos huvic- 
ra dicho, qué Lucía, óLucilla es eífa otra , que él cita, y  que á 
ella recurren los enfermos de ojos : ó en qué Iglefias, ó Provincia 
fe venera? En qué dia es celebrada por laiglefia ? Porque , fi no, 
para en Lucia imaginada ; y  no tiene que decir , que es la ya di-  ^
cha Luda Dominica, porque ya eftá dicho , que cüa no es , por­
que pocos la conocen.
Y  para fatisfacer otra vez al Padre Thcofilo Raynaudo , repi­
to: efte Autor infígneHagiolog.Lugdun./w titulo cultus, cap.5.pag.. 
(mihi) 514. col.2. dice : que la Plebe fimple ha atribuido á cita 
Santa Lucia Syracufana el curar los ojos , pero que no es cíTc fu 
cfpecial patrocinio , fino que es de otra Lucia pofterior , que tam­
bién fe arrancó los ojos. Pregunto á efte célebre Autor: qué Lucía 
es eífa pofterior en muchos figlos a la Syracufana, que fe venera 
en Altares de la Igleíia , y  que fe arrancó los ojos ? No fe fatisfa- 
cc con decir. Non cedat in Luciam Syracufanam, fed in aliam muU 
tis faculis fubfecutam. Quién es cfta otra Lucia ? Y  recurriremos á 
ella, los que tenemos ojos enfermos, y faldremos de la ignorancia 
de recurrir á la Syracufana (digo) venerando en ella efpecialifsimo 
Privilegio , como a San Roqjae para la pefte. Todos dicen, que es 
la Patrona efpccial de los ojos la Syracufana , y  todos fe havian 
de engañar ? Eífo es moralmenre imponible. Todos los Predica­
dores la celebran Patrona de los ojos, y  todoshavian de predicar 
una fimplcza de la Plebe ? EíTo no es dable. El Padre Baltaííar 
Bofe , en fu Guirnalda Myftica dice bien, que ánueftra Santa Lu­
cia Syracufana acuden los Fieles en fus enfermedades de ojos.
Pero, porque otros dicen : que eífa Patrona de los ojos, y  que 
fe los arrancó , es otra llamada Lucilla ; he de traher aqui todas 
las Lucillas , que mi poco eítudio halló. Viftos ios Autores fi- 
guientes , ninguno trahe Santa Lucilla alguna , a quien acudan los 
Fieles en fus enfermedades de ojos. En todos he vifto Lucías , Lu­
cidas , Lucillas, Lufeinas  ^ Luciofoj y y  no he Icido tal Patrocinio 
concedido, á alguna de ellas,si foto, á nueftra Lucia Syracufana,y a 
la Dominica. Los Autores por mi viftos fon ios íiguicntes, Mar- 
tyrologio B,omano : elde Ufuardo, con Adicioaes.de Molano : el,
de
át Maurolico: el de Beda , Sudó, Claudio Rota , Fernando Ugle-' 
lio , en fu Italia Sacra , Roque Pirro , en fu Sicilia Sacra , Hypoli- 
to Marrado, en fu Lilia Mariana, que es todo de Virgincs.
Pedro de Naralibus, Villegas , Ribadcneyra , BaltaíTar Bofe, 
en fu Guirnalda Myjiica , Tamayo de Salazar , en fu Martyrologio 
Hifyano^  Uvicelio, en fus Santos varios, y  otros , y  ninguno 
atribuye á otra Santa,que á niicftra Syracufana el Patrocinio de los 
ojos : Él P. Theofilo Raynaudo , Hagiol. Lugdun. tra£t. De Titulis 
también pag. (mihi) 515. col. i. tratando a quien fe atribuye 
la curación de los ojos, trabe defpues varios Santos, que curaron 
los ojos, y  dice de nueftra Syracufana , que el recurrir á ella en 
eflas enfermedades, es, porque fe cognoraina de la luz , y  por la 
mifma razón pone en eíTe catalogo á Santa Phara Virgen, San Cla­
ro Martyr Vulcafsino, otro San Claro Martyr, y  otro San Claro 
Abad Vicnenfe en Francia , y  para confudo de tales enfermos doy 
los figuienres , que trabe en fu Florilegio Medicinal Juan de Eftey- 
netfer, Hermano , y Coadjutor de la Compañía de Jefus, lib. i. 
cap. 14.
Contra la inflamación de ojos da por Abogados á San Gero- 
nymo , y  á fu Maeftro en la Theologia San Gregorio Naciance- 
no , cap. 15. Contra las nubes, cataratas , y  repentina ceguera 4 
Santa Lucia , y  entiende á nueftra Syracufana, que por Antono- 
mafia , y  excelencia fe entiende por Lucia, á San Claro Ulcaíino, 
ya dicho antes, San Tobias Sénior , cap. \6. Contra las Rixas , y  
fiftulas de los ojos , a Santo Thomás de Aquino. Anado ánueftro 
San Franco , que fe jugo los ojos , y  cegó , y San-Tiago de Gali­
cia lo curó , y  cura oy á fus Devotos , como lo confieftan muchos. 
A  la dicha Santa Lucilla atribuyen muchos Autores citados U 
Abogacía, fm decir , de que Nación era , ni donde fe venera.
Si lo íupieran, ya lo huvieran dicho, pero decir en confufo, 
(ó como dicen á bulto) de una Santa Luciila , nohacefee, ni dá 
probabilidad alguna , y afsi entre otros Santos , que curan ios 
ojos, nueftra Syracufana es la que goza de elle Privilegio Angular, 
y  á ella acuden en toda la Chriftiandad los Fieles todos.
Sea , pues, celebrada nueftra iníigne Lucia Syracufana por fu 
heroyea acción de arrancarfe los ojos para guarda de la pureza 
virginal, en que fue , no foiamente la primera de la Iglcfta , Ano 
que fue declarada Patrona de los ojos, no folo corporales, fino 
también efpirituales, dando á todos con fu intercefsion vifta en
al
la Alma , y  en el cuerpo. Pfalm. 9. celebra David la mifericordia 
de Dios, diciendo : Qui exaltas me de portis mortis ^  ut annuntiem 
omnes Uudationes taas m partís FilU Sien, Pido á Dios , me libre 
de las puertas de la muerte , para publicar las alabanzas de Dios 
en las puertas de la Hija de Sion. San Auguftin (hic) Porta mortis 
funt corporales [enfus, oculi, qui apertijunt homini, cum de lig-
no vetíto gufiaffet. Son las puertas de la muerte los ojos : la expe­
riencia ení'eña elFa dodlrina 5 pues por ios ojos entra, como por la 
ventana , el ladrón infernal : y  quien los cura ? La luz , que Santa 
Lucia nos alcanza de D ios, para confervarlos puros, para alabar 
al Señor , pues la Hija de Sion es la Alma, á quien ilumina nueftra 
Patrona, para que vea, y  no cayga.
Son los ojos (dice San Gregorio NiíTeno, Homil.y. In Cant.) la 
guia , y  afsi Maeftros , y  Dodtorcs , que nos enfeñan á caminar, y 
obrar bien. Quid enim Ínter memhra nojira prajiantius efi oculis, qui 
ftobis omnium operum Magifiri fu n t , &  Doctores, Y  Filón , lib. de 
Special. Leg. dixo: que los ojos fon unos Principes , que la natu­
raleza colocó en alto para direüores de todo lo bueno , que vie­
ne á decir lo mifmo , que San Gregorio Niffeno. In fublimi loco, ut 
PrÍ7icipes collocavit. Santa Lucia, como tan fabia , fue conílituida 
en elevado Trono de fantidad, y  culto para fer Doctora de Prin­
cipes , que la naturaleza dio para nueftra dirección. Hafta el mif- 
mo Tyr.ano fe admiró déla fabiduria de nueftra Lucia, que ciega 
por D ios, quedó iluminada, para fer luz de la Iglefia, y  de to­
dos fus Individuos. A  la ceguera , y  obfeuridad de los ojos lla­
ma David , Pfalra. 6. Infierno, como expone San Auguftin. /»/»- 
ferno autetn , quis confitehitur tibi, San Auguftin. Infernum dixit, 
animi cacitatem : Claro es , que habla de la ceguera , y  ceguedad 
de la Alma , mas que de la  corporal, porque fi una Alma perdió 
los ojos , dadla por perdida; pero también fe entenderá de la ce­
guedad corporal, pues perdidos los ojos corporales , fe halla el 
hombre inhábil para las obras mas neccíTarias, y  útiles : Una , y  
otra ceguedad cura nueftra Syracufana , dcfpuesde haver hecho 
facrificio de fus bellifsiraos ojos al Señor.
Sara,muger de Tobias el mozo , oraba afsi, Tob. cap.3. v.14. 
'jidte Domine faciem meam convento , ad te oculos meos dirigo. Tan­
to decía , improperada por una criada fuya , ofreciendo a Dios íu 
roftro , y  ojos , fegun el Texto Griego. (Apud Caramuel: In Tri- 
mag. Thcolog. de ídiom. Naturse ) Oculos meos, faciem ad te
dedi.
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dedi. Y  allí CafaraucI dice : que fue eíTa oblación de roftro, 
ojos , fymbolo del facrificio, que hacen las Doncellas , quando fe. 
coníagran á Dios, oheciendole fu roftro , y  ojos. Y por tanto di­
ce Caramuel, que eílas palabras de Sara dan materia al Orador 
Evangélico para ponderar el facrificio , que las Doncellas Chrif- 
tianas hacen á Dios,quando fe confagran victimas á fu honor. Qua 
verba (Sara:) ponderare pojfet Ecclejiajies , utprobet , pías adolefcen.- 
tesfasiem, jáculos daturas (confecraturas) ejfe Deo ; pero hay en 
la Igleíia oy otro exemplar mas vivo , y  moderno , que el de Sa­
ra , que exhorta á las Doncellas á guardar fu roftro, y  ojos , y  
con la vocación de D ios, ofrecerlos al mifmo en lucido facrificio 
virginal.
El mifmo Caramuel citado , Deldiom.oculorum dice : que cfta 
dicción Ain , voz Griega, fignifica los ojos, y  fuentes, porque U 
pureza de los ojos es riego de las flores de la Alma. Son los ojos 
fuentes , que no folo dan aguas de dolor, fino de alegría á una A l­
ma pura : afsi, los de nueftra Lucia dan luz , para mirar lo que es 
del agrado de Dios, y  agua para apagar el fuego fcnfual , que 
camina a abrafar el corazón. Tanta luz logró el Mancebo enamo­
rado de Luda para llorar fus diílatcs , y  aprobar la pureza virgL 
nal de nueftra Syracufana.,, Virgen, f a b i a y  prudente de la 
Iglefia.
Conquiftada Perfia , ofrecieron los Perfianos , tan barbaros, 
como ellos, á. Alexandro ( como eferive Plutarco en fu Vida ) mu­
chas Doncellas hermofas, y'bcllas , que él no admitió , diciendo: 
que fus bellezas eran enfermedades de los ojos. Oculorum dsgr'itu- 
dines.^o fue de eíTa mala cafta la belleza mas celebrada de Sicilia, 
nueftra Syracufana , pues , donde otras ocultan el veneno, lleva­
ba la triaca de enfermedades de cuerpo , y  Alma 5 y  fi de ia caña 
Panthea , muger de Cyro , celebrada por ia mas hermofa de A f­
ila dixo Xenofonte in Cyro , y  repite Celio Rodiginio , tom. 5. 
lib. 13.. cap.35. que era tanto el efplendor de fu roftro ,, y  ojos, 
que como en un Efpejo de chriftal puro fe vela en él el Exercito 
de fu Marido , excede i  effa ficción la verdad de fer el roftro , y  
ojos de nueftra S^nracufana. un Efpejo chriftalino y  Ccleftial, ea 
que fe miran todas las Virgines de Chrifto ,  que militando por fii 
Efpofo Jefus , le liguen ,  como-Cordero Divino-
Son, muy parecidos; los ojos de Chrifto ,  y  los; de nueftra Lu­
das. pu«s ambas'gutau,y mírau. para üumiaar aIa&Yirgfflcs..Dios, 
■ como.
como Autor natural, dio á nucftra Lucia bellos ojos, pero, co­
mo Autor de la gracia , la anadio belleza en ellos; peco jamás fe 
pudieron decir poílizos, como los de Lamia, muger difíblura, de 
quien dice Plutarco en fu Apologo (apud Aldovera, Serm. San¿Í, 
ijoann. Evang. pag, 87.) que teniendo ojos poftizos , fe los quita­
ba en Cafa , y  fuera de efta fe los ponía , porque en Cafa liavia 
de ufar de ellos, para trabajar , y  fuera fe los havia de quitar, 
para fer modefta , y  honrar á fu fexo , emparentado con el rubor 
caíto. Nueftra Lucia , ni en Cafa , ni fuera ufaba de ojos , fino 
para mirar las obras de Dios, que la feevian de Efcala para fubic 
a la contemplación de Dios , y  afsi jamás fueron poltizos , fino 
muy naturales para ver lo que era honor de fu Efpofo , y  obli­
gación de fu fexo. La Santa nos mire con fus bellos ojos , y  nos 
haga crecer , mirándonos , en virtudes de pureza , y modeftia.
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